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tA  FABRISL MALAQÜEÑA
La Fábrica de Mosáicos Iiidráulicos más anti- 
|[ua And,i!«cJá y  de mayor expjQítaéilOh
DE
I Jp̂é Hidalgo Espfldora
^  alto y bajo relieve para drnamen’ tadón, imitaciones á mármoles.
rtmSif clase Be Obietos de piedraartifidal y granito.
licalf^^*° de cemento porUand, y cales hidráu-
al público no confunda mis arti- 
cuios patentados, cpm otraai imitaciones «echas 
Sn los cuales distan mucho
eo belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados;
EMósicióh Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—AÍ4^GA.
Fn la plaza, al sol de CasíiUá, se celebra la 
feria de mdzos. La siega se éncuentra ep su 
apogeo, y los labradores necesiten cuadrillas 
de hombres duros y hábiles. ?
De todos los pueblos de la comarca llegan 
caravanas de segadores. Algunos de ellos aiui 
no entraron fen quintas. Otros, hace poco que 
volvieron del cuartel. Todos conocen las fati-
Iodw?*sífi?i8 *etc”^^°*’ neurastenia^ raquitismo,
Asistencia especisl. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del r“ ■
. R  o  8  S I  o
solamente.—Sooieta, 5.
jSdmos íeírpcteríos^oonétituir^
paraJa de nbesbosj¿torésesf^ Para
las humorfsncas o de recreo note|iemo$4imá'<-
de Ihglatei;ra V 
jFrancia desde el ríd|eüIo, doblez de los pan­
talones hasta su literatura fojletinesca é in­
sustancial, imitáramos su creciente espíritu 
de asociación, su enlereza y su constancia 
en cuastos asuntos pueden interesarles eco­
nómicamente, ni seriamos esclavos de un in­
dustrialismo avasallador, ni vendrían á ex
jer para que se nos conceda un derecho no 
ya político,'Sino á la vidaí ¿noJ^acnap aqué-; 
lias ante la justicia de.lá deÁigu'aldad ŷ  pér- 
manecerán mudos y quietos los agricultores 
ante el fantasma horrible del hambre?
C o m i s i t o  p r ó v Í D C i i l
c»«8gRwiiB»MMM3BaaM8caaanMPf«iiMi iintb
CRÓNICA
EN 11 ilSIU HOM
En la .sesión celebíráda ayer bajo la l 
dencia dél Sr. Lsótiy Serraivo, ádóptáronsé 
los siguientes ácuebdoé: ^  í ’
Dejar sobre la ínesá IdS informe^ reláíivbs á 
;la dote interesada por ,14' dxpósíta DemetÉá 
María C!eof^,ppr habér cbntfáido matn.rab'nibj- 
estado remitidp por; el Visiiaílbr péila Caga de 
Expósitos, dé ios reconocimientos practicados
to y vocales asociados dé Afearíobo, consti­
tuidos en Junta municipa}^para interponer^de?» 
apirsda coijíencioso-adrafnístrativa, opníra ré- 
isolución de esta Deíegacíón'de Hacienda y  el 
scange de láminas de la ¡Deuda provincial, cons 
^tituidas en fjanza>que interesa donÁlperto Ra- 
'mos\Lopez, coníratisfa dei servicio de recaur- 
daGion-del Contingente,, , ‘
Qutóar enterado4:tís jos pfrcioá^él 3,óbérr- 
íjiador trasladando R.;0. sobré, excepción,; de
e» los padres de los iiiños queae lactan con f subasta dé eiertós artlculolde, consumo para 
cargo al presupuesto ptoyincial,ié instancia de los estebiecimiéníos bén^  ̂
don FiancteCP GU 3arragán alcaide del Ayun- De Don José Ranea Ibañéz, ujier de está 
tamiehtó dé Atájate para qiíe sé léposésioiié y Cbipóracióri, comüñicarído que con fecha 6 
r^onozca como Alcalde Presidente; el expe- Idel actqai empieza á hacer uso de la liceijclá 
diente itístfuidb pór la alcaldía dé. Jlmera. de lque por, motivos dé ¿bjud le lía' sidP'cóñcedi 
Libar^l recaudador y depositario jju e fu é 'd e  jda por éste_orgánismó y deleheargado de la
gas del campo. Todos sab^n manejar una hoz. 
Es la plaza. Inmensa, de villa venic
plotar nuestra riqueza capitales extranjeros, 
ni seriamos tributarios de otras nadofiésl
menos feraceSj pero ;nás despiertas.
Aquí se da el caso tristísimo de que sea la 
gente de pluma y los hombres de cienciá que 
no viven exclusivaménté de la agricultura, 
los que inician,Jopo género de campañas, en 
defensa de los agriculíóirés.
Los grandes propietarios furales dedícah- 
se po í lo genera! á  cobrar iranquflaméhte 
sus mermadas rentas, á  las que el Fisco les 
da buen zarpazo, y á politiquear en sus res­
pectivos pueblos. No aportan al periódicos- 
claro es que salvo raras excepciones-s-iii 
una idea, ni-ía más pequeña iniciartiva, y lo  
que es peor: no secundan- ni se entasiasmah 
con las que eí prójimo íés da hectiaS. Esto 
es desconsolador.
Hace mucho tiempo que se ha puesto so^ 
bre el tapete el importarítísimo problema tíel 
libre cultivo del tabaco. ¿Se puede saber*éh 
qué pueblo de nuestra régióri se h a ' consíí- 
tuido junta, comité, liga, grupo de vecinos 
dispuestos á  propagar la i dea y á  Unirse con 
quienes puedan y quieran dirigirse á los go­
biernos pidiendo interés ó apoyo decidido? 
¿Se ha verifícadp algún mitin importante, 
votándose en él conclusiones claras, enérgi­
cas, concretas.
Con sólo un propietario prestigioso en 
cada pueblo, que después de convencido de 
la bondad del suelo para la producción del 
tabaco, hiciese comprender á sus convecinos 
la necesidad de semejante cultivo con la 
lectura de cálculos y estadísticas,ipodría mo­
verse la opinión de una manera eficaz, abru- 
' madora. Los representantes en to r te s  de to­
dos esos pueblos, cuya principal misión es 
ampararles en sus derechos y  ser defensores 
de sus intereses, prevlamehte invitados, se 
capacitarían del .proble ha ; éstpaiaríaníé con 
detención y pedirían al gobierno, con unani­
midad respetable, que se cumpliesen IbS de­
seos de sus representados. Y ahora que lo 
del bloque está de moda, ¿por qué no for­
mar el correspondiente de los defensores 
del libre oultlva del tabaco, de los fabágais- 
tas?. . .■■ . T'
Para^Uegari ellcp^ecqslfase ante: todo sa­
cudir eáta modorrá que ñbs equipará  á los 
negros atacados de Ja. lerribíe enfermedad 
del sueño... ÍTrabajemosí, organícese ante 
todo en cada provinda una Junta cfUtrai de 
propaganda que despierte en hojas áiielíás^ 
en folletos, en eóhfefértCiás, éí ín teréspor la 
sáJvad0ira"ideá; páfa esos gastos' ¿faftaríán 
pfópietarios que h e lasen  pequeñas cuotas?; 
¿acaso no tienen la Pbligadón de hacer un 
pequeño sacrificio por el,bienestar futuro de 
sus hijos y  de muchas regióiiés de su  pa­
tria?
De la própagaiida nacérían grandes ó pe-
ida á ma ­
nos al Gamihár dé los siglos. La encuadran' 
vastísimos soportales. Algunos álamos tísicos; 
dan sombra á una fuente "dé donde mana un 
hiIo.de agua. El sol, tódavía; alto, la invade 
iiénándola de una blancura bégadora. Y Ips 
gr^ipos permanecen sumisos ante las columites 
de piedra, <agúardantío ai que ha de alquilar 
sus brazos p a ^  la  temporada.í ,
L ie g ^  Íabtedbihsira6ntedós.(^ashi^^ 
teS; y cabaltejos*. X tef ferlá comiénzaivSé, dís-i 
cute á yoc€»>; a é o n c ^ te  ó se d e s p j^ a  xén  
fogosidad veidáders y frialdad ápar^^té. Lps 
corredores ínter vieran, ,4 ^  y
an, zurcieridó vólühtáaes cómo la m e jó ra te  
estihabudtefá hácéfJoV Y, pOf fíii, 1os gftípos' 
sé disgregah, ios mozos ábándónán la sombra 
de las columnas. Hay diálogos rápidos, lnte<- 
ligibies Sólo para ei iniciado.
—¿Tú, adúnde?
—Yo, á cuatro leguas de aquí.
—¿Por cuánto?
—Por veinticinco.
—lY creías sacar cuarenta!
—lEstán los'tiempos malos!
El mozo mterrogado ya á trabajar en la sie­
ga, mientras dure, á cuatro léguás dé su pué- 
blp, de sol á sol, y con descansos leves. Le 
darán quinientos reales Cuando términc su con­
trato.
Acabada la feria, los que uo encontraron á 
quien venderse, se retiran mustios. Irán á otro 
pueblb párá probar fortuna. ¿De qué vivirán 
en él invierno, si no se ácOmodárOn en el CSt 
tío?
Vedlos iuegé en la siega. El sol calcina los 
rastrojos, hace estallar el grano henchido, re­
quema los matorrales, descoloridos y lacios. 
Hombres cansados, sudorosos, encorvados, 
avanzan en filas simétricas, y sus hoces bri-. 
lian, y el trigo cae, y las cigarras cantan mo- 
nocofdes, y parece que algo que es laxitud, y 
abatimiento, y desesperanza, pone en el pai­
saje blanc 5, rubio y gris, sombras de duelo. - 
Los segadores adelántan siempre, rítmicos, |  
silenciosos, auunciándoBQ con un jadeo qúB' l 
acompaña al acero cuando corta ios tálíos. I 
Muchos se duermen, y dormidos siegan, so - | 
námbulos del trabajo, bajo el sol que abruma.* 
Y las horas transcurren, y la tierra abrasa, y ¡ 
las gavillas se amontonan como piras de al-1 
gún sagrado rito, y las cigarras, esa llama he-¡ 
chañóte, siguen cantando en los matorrales, f 
junto al camino solitario. |
aquelfos fondos municipales,' don Roque Sán- 
o h ^  Paréaj Iq solicitud suscrita por varios 
alumnos de la Escuela de Artes Industriales 
én súplica de pna •subyénclón para visitar-.en 
Madrid la Exppsición.qué eñ la actualidad se 
celebra, al objeto de ampliar y completar sus 
estudios y el oficio del Píésideiite de la Cor­
poración ; trasladando otro del inspector dCj 
Sanidad sobrehaja demujeros ea’ la Sección 
oe Higiene; • ' - •
Aprobar el informe sobre oficio de la Pre- 
sidénciá de esta Corporación relacionado con 
él ruego qiie le dirije la Comisión permanente 
i ^  Saiiidad.sobre admisión en el Hospital Pro-̂  
VinciaJ d é  las mujeres que han r sido dadas ;de 
baja éri.Ja SépgiÓn dé Higiene el recurso de 
queja producido por don 'Sebastián Remero 
Dorainguez y otras contra detérrainaciones de 
:la Aicáidiá:idé Gáucin ̂ e  móthiteh la escasez 
de aguas, qne afij^ehi ysciadarjo^^^
Áulonzáción solicitada por el Ayuntámlen-
-agmiUM M uiia^^ Bil . ..... ..
Hijuela de Expósítoé de Róhda 'pairtlcipahdo 
hári sído^cóioéados los .plomUlos' á todos los 
niños del Establecimiento. ■
Autorizar á la  presidencia á fin de que de­
signe tres empleados de la Corporación para 
la entrega á;Jas Cajas dé Reclutas de Málaga, 
Ronda y Anteqqera, de docüniehtos de quia- 
:tas.' .
Ühitai ¿xpediénté los pliegos de descargos 
remitidos bor emirqcjto^Je! Hospital de San- 
taiBárqaradé Rohda,' . y  encargado de Ja 
Hijuela ^ x p ó s jfe s .;  J;
TráSladár á la álcaldia réspectiva Ja esbusa 
que dH cargo de coitcéj4Í dél Aynhtamiéritó 
de Benadáiid h á  jpEésentado don Juan Áral
Designar* á dótt jOsé Rodriguez Sabehéz 
|)ath sitetítuii^al Aybdánté de la clase dé niños 
de la Casa de Misericordia, don Mariano Ve­
ga Nieto, lailécidóirécteñtemeñfe  ̂ '
tmffiMBtQ do CódDlas Porsonalos
Estado demostrátlvo de! valoir del citado Im­
puesto y sus recargos, y de los aumentos es- 
tabjécidos jen el año presénte.
Las cantidades señaladás á continuación; dei
■aam̂Boadi
las primeras clases con el número 25 pór 100, 
son las que corresponden á las cédulas de tos 
cónyuge comprendidos en cada una de dichas 
clases.
prestaron á ia-joven cuanta? atenciones exigía 
■su. grave astado.*
Se C,G.nsiguÍÓ:qué ía';mUthac.ha atr^  ̂
del vehéno y por lo íanío qué Seáliviára algO;ii 
no obstante, la acción del aceité .había sido j 
tan íúnesía que continuaba ¡a gráyedad y así í inesperada 
regresó á su domicilio. -
A p.esar de su estado,es probable que cure 
Llámase ella Encarnáción García Robles, és 
n&tufál dé Vñlantíévádé! Rosário y vecina de 
de Málaga, ha^bitando en la Plázavóé la Aéhiá- 
na riúmerp íl7 en unión de sús padres.
El suceso ocurrió á .la una de la tardé y En 
carnación fué llevada al benéfico establecí 
.miento, á las dos;/ ; ,
■i ¿Será preciso decir una vez más; tratándose 
:tíe muchachas, que contrariedades amorc 
sas son la causa, según sé rumorea, del in 
ííento de suicidio?
C iiie m a tó g ra fo  I d e a l
hoy jueves, compuesto dePrograma para 
doce películas:
Las mujeres del capitán» (estreno). 
Enemistad déla
O B R A  N U E V A
1ÍÍB0BÍ1L„
En la Administración de este periódico 
se halla á la venta el nuevo libro de D. José 
Nakens.
P i » e e i o  3 > j p o s e t a s
Liebre 
niña», «Amor
y locura» (estreno), «Viaje á las islas Ha­
wai», «Mujer anunció», «Profesora de piano», 
«Buen candidato», «¡Qué ocurrencia!» (estre­
no), «Esfecíianíes de París», :«Los seis drago­
nes galantes».
Preferencia, 30 céntimos. General, 15 ídéra, 
R e g A l o  d e  p o s t a l e s
para pasaros
En el taller de velas de A n t o n i o  G a r ­
c í a  M o r a le s ,  se confeccionan los me­







































































Nuestro querido amigo y paisano, el admi-3 
fable Salvador Rued?^ que .es sin duda alguna
el más grande ójOé|a coatehm Iwre- 
^resadina M a d rif 'd ^ ^ é s  de pás |f Tíháí tem­
porada erf Alicante, dónieJe fué agásajado 'idé un 
modo extraordinario.
Aquella cuite población, por iñiciativa de; 
nuestro colega Heraldo de AHcantei le ha nom 
brado hijo adoptivo, tomándose solémnemeri- 
te este acuerdo en el Ayuntamiento.
Nosotros nos alegramos mucho y muy sin­
ceramente de estos legítimos triunfos de! gran 
poeta, á quien nos une, además de una profun- 
.da admiración, una amisted muy afectuosa.
(^ Levadura.seca de Cerveza es el remedio más 
j eficaz conirá la Diabetes
Este nuevo prócediaiienío de emplear la levadu­
ra de cerveza es muebo más. ventajoso y conve- ‘ 
píente, nq;sóIo por la eScacia que produce en el 
paciéntela mayor cantidad del medicamento e»> 
menor volurtten, sino, también por la facilidad de 
tomarlo, que evita íodó mal sabor. '
• De venía, en las principales farmacias.
Agentes; Hifos de Diego Martín Martos.-Málaga.























































Lft se s ió n  de  an o ch e  
A las íUieve y diez minutos se reunió ano- 
I  che el Ayuntamiento de esta capital, bajo la 
presidencia del señor Gutiérrez Bueno.
L o s  q u e  a s is te n
Asisten á cabildo los señores Rico Robles 
García Herrera (J.), Raggio Moreno, Jiménez 
del Castillo, Torres Rivera, Sánchez Hueün, 
Sánchez Cavilla, Torres de Navarra, Casado 
Quejírero, Linares Enríquez, Rubio Alarcón. 
Mérida Díaz, González Belírán, Gómez Mar­
tínez, Ltique, Agreda Bartha, Benito Lombar­
do, Roáado Péraz, Toires Pérez,
portland conocido.^ale más nales,''Lapeira^plídrí^^ GrosTorrata! aS -
ec©nómic(^queningüno.—Hijos de Diego Martín Manescau, Encina Candebat y García
^Guerrero.
A cta
se lee y aprueba el acta
Marios.,—Granada núm. 'Ól.
1
Cruz Roja Española déla
B a s e  d e  s u  e l a s i f i e a e i é x i  p a r a  M á l a g a
Clases
que sostendrían ios entusiasmos, y todo es­
to, secundadb pór tíná jcám'paña vibrante, 
Qontinua, educadora^ .dé Jé prensa, quizás, 
asegurase el éxito para no lejano tiempo".
Y que la  prensa récogeria con orgullo las 
palpitaciones de la  opinión^ agrícola, no  hay 
que dudarlo; los péríódicps podrán exírá- 
viarsé en eliáberinto dé las disquisiciones 
políticas, podrán demostrar parcialidad en 
la defensa de sus ideas, porque el amor todo 
lo disculpa; hasta p o r qgoísmos de clase co­
meterán los periódicos cieHo género de ma­
rrullerías; pero tratándose de intereses n i-  
cionkles, del bien y de la felicidad de los 
ciudadanos, no regatea su apoyo ni disiente 
del sentir g e n ia l;
Otro elemento importantísimo para el lo­
gro de la? aspiraciones de los agricultores 
relativas al libre cultivo del tabaco, es la 
Diputación provincial, entidad qué por estar 
encargada de la defensa de los interases re­
gionales, suele ser muy atendida por los 
gobiernos cumplidores de su  deberj; Interé­
senlas en p ro  de sus deseos los tabaquistas 
y es indudable que sé constituirán en cola­
boradoras de los justos anhelos agrícolas.
El camino para vencer está esbozado: ca­
pacitar á  los pueblos de la necesidad impe­
riosa de la sustitución de muchos d é lo s  ac­
tuales cultivos; énsefiarles que el del tabaco 
es cdmpatible con nuestro clima y nuestro 
,suelQ;unir á  los agricultores todos en ésa co­
mún aspiración y pedir entonces el libre cul­
tivo dei tabaco con la insistencia, el vigor, 
la energía, ia terqueclad, con que Jas herói- 
cas sufragistas inglesas piden el derecho á 
votar.
iTtiste cosa es que los hombres tengamos 
que inspirarnos eii esc bohlé tesón deraib tr-
En los mismos diasj á las misthas horas, 
unos señores llegan al Congreso de los dipu­
tados. Se apean de sus coches—¿quién desa­
fía, á las dos de la tarde, el sol madrileño?—y 
penetran en el edificio con paso íárdo.
Murmuran en el salón de conferencias de 
quienes Ies obligan á sacrificar su Veraneo, 
consultan el relOj, beben un refresco, y al fin 
se deciden suspirando, y, desdé una de las 
puertas, aventuran una ojeada por el salón de 
seaOnes. En él un otádot perorá látaméhte, 
éntre los bostezos de dos, niinistrús y  média 
docena de que sésteán. Arrastra las
palábrs^s, sé iridígna, se aplaca, repíje Irjfu- 
mentoS'áféhOs f̂ ^̂  ̂ elopuenéte de =
tercera ciase tío sapa dfé 'su sopor a ninguno. 
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126óménos
O o m isió iiF rov inc iáV  de  M á lag a  i  ni t a
FniG T h i alcalde da cuenta del fallecimiento de
La [unta de Gobierno dís^^m virtud á ! ^  ®Cta
lo acórdado acerca del repafto^dTlasILltífde | ®̂ senfimIentQ .de la corporación y ie dé el pé- 
imposidones hechas en la Caja de Ahorros de M a - i ® ® *afarailia. 
drid, áfavor de los veinte y un huérfanos de po-| Así se acuerda, 
bres ahogados en Málaga y iaprovlnda, con mo- | A s u n to s  d© oficio
úvo de tes inundaciones de Septiembre último,! vio .. .
hace público .por medio del presente Edicto, que*. ú d o s  acuerdos adoptados por el
el día 15 dél actual, á las tres de la tarde, procede- Ayuntamiento y Junta Municipal en ei mes de 
rá ál reparto entré los interesados, de las referí- Junio próximo pasado, 
das libretas, en su domicilio social, Alaíneda Prin- ¡ Aprobado y que se publiquen.
* Xoraunicación dei Sr. Deán y Cabildo Ca- 
ra^este acto utocrare pTeBe^IaT5«'Tos-represcH-^tcaraI, aanao gracias pOí^racuerdo ae oesa-  ̂
ta^teslegíhmps de los huérfanos menor_es de edad, me adoptado con motivo del fallecimiento del
B olea-S ií
Masó
cío, e ideníifícacióri básfante, auforízádá ppr el > j . .
Alcalde de la respecíiyá localidad; adyirtléháó | . . .  r.
que, para evitar gastos y raolestiás á aquellos que I Gira tíel of. Concejal don Francisco 
residan fuera de Málaga y no tengan legalizada s u  pidiendo dos meses de licencia, 
representación el próximo día 16, serán enviadas j Concedida, 
suslibretasá los Jueces municipales de los pue-| Oficio de los señores Sub-Delegados de
por ser estas auto-i Medicina, llamando la atención sobre el esta-
ridades lasehcargádas de promover la constitu-’¿o en au e se  encuentra el cementPi-in lóL’ñ
ción de los consejos de familia da los huérfanos de ̂  de C h u r S  ba-
al ar-
pádre ymadré. - - j- j
Málaga 7 Julio 1908,—El Secretario accidéiital,^ PssH, á Id Comisión d6 Geni6ni€íios y
Jmn i?od'r^ücz Güftérre¿.—V». B“. El Presidente 9>̂ *Í2Cto.
iniexinotAdolfOiA. Arméndáriz. |  Hroyecto y presupuesto de obras de proion
? gación del muro de contención a! pie de la Al
Para lús Juegos Florales
i  l i l i ,  «  c i  o n u  u  i A .« u n i i s r u n ,  ñ o r ]  ití i  i „  s... j
sufge, dice algo qué riátíie éScuchíij y Be sien-
te coa airé abürfWOi ha recibido los Siguientes trabajos para el
Lema: Corazón s&liiario, 
el tema).
 ̂ Lema; ¡ Viva Éspdfíaí.—Tema. 
á  la'ijrtujer española.
Lema: Corazón dfé oro.—Téma'21.>^Monó-¿’ 
Iqgo dé costumbres, áhdálüzas.
(Sin .consignar 
10.—Poesía
pasillos, es votada :úna cosa que todos igno­
ran, y la farándula continúa hasta qqe llega la 
noche. í
' ¿Para qué están reunidos esos señores qye 
tienen auto y dinero, y ganas de gastárselo 
en las playas cantábricas? ^
Si les preguntáis, úno á .uno, qué es lo que |
preparan en estos días.dé verano, no podrán* Partiendo de que hayan SiifridO extravioi' 
decíroslo. Saben, vagamente, que hay un pro- pues no debe suponerse Otra cosá al rio con^ 
yecto,obrad^rabulism ooficial, conjunto in- testar, algunas délas circulares qüe keréraiT 
forme de buéno, malo y pésimo. Saben tam- tieron á dísfihtas personalidades, entidades y' 
bién que dicho proyecto ha sufrido transfor- Corporaciones, injétesando en representación 
macionesfan grandes, que ni sus mismos pa- dé la Asociación dé la Prensa, su cooperación 
drés pueden afirmar hoy quq es lo qiie reme- páta los juegos FlOráles, la .Comisión O rgan | 
dia y qué lo que innova. Y  saben, por último, zadora de Jos mismos, ha acordado publicar 
que á,causa de sp articulado enorme, monte- una nota délos que se encuentran en dicho 
ña erizada dé obstáculÓs, haOodf án ábarido- cqso á fin 4 e  facilitarles los medios de que 
nar Madrid si quieren ágradará su,$ ^g ism ün- .puédan contestar, sea cualquiera su resolUF
dos.
Se sacrifican, ¡voto á sanes] ¡Y la patria sin | 
agradecerlo! He aquí que el Parlamento íta-j 
llano, y el alemán, y hasta el .ruso, dieron el í 
cerrojazo. He aquí que los burgueses y aris-1 
tócratas sin cargo de elección pueden orearse] 
en las risueñas costas de Portugal, España Ó í 
Francia.
Ellos han de permanecer aquí, sin más aire 
que el de los ventiladores eléctricos, ni más, 
frescura que la del hielo artificial, ni más eo-í 
laz que el menguado de los cines y el Tobcíg- 
gan. ■ i
Y todo ¿para qué? Mauritanos y pposicio- 
nlstáé no acaban dé Comprenderlo.
La desventura de los padres de la Patria 
nos enternece, haciendo que olvjdemqs nues­
tra suerte impía. Ellos se quedan, y^nosotrós
ción.
He aquí la nota de referencia:
Don José Griffo.
Doña Garmen Morales.
Don José Jiménez Astorga.
Don Tomás Gutiérrez.
Don José García Guerrero.
Don Juan Rodríguez Muñoz.
Don Alejandro Mackinlay.
Don José Rodríguez Spiteri.
Sres. Hijos de P . Valls.
Banco Hispano Americano.




Escuela Superior de Comercio.
$e sublevó en Badajoz, pafieció 4o? afanes 
X teSjttibülácipnéévde la emigración, x, vuelto 
á España, siguió conspirando, cóp'Ruiz Zorri- 
|la.Tué.aqui el iiniciador, .Con Artola., dé la 
Fusión republicana; ■ •
Pérp Lacort/éüando se Agigantó;fué,41 irse 
a su  Navarra X f uhdár en Pampíona 0  Hotve- 
rúr A'pvn'ír’o. Aquélla fijé uiiá hazaña‘tíefóiCa; 
juq uésafio á Ja iceaccióh. Sobre él lloviéiron 
pípcesps, desaires; disgustos, pefsecücionés y 
calumnias; sobre' sü periódico caxeron muitas, 
suspenáiones, prOcésbs y excbmüriiOhes sin 
diento. Dé todo y de todos triunfó Lacort.
Los que le calúhiniarón le hadan justiciá; eí 
qiie le excomulgó tuvo el gallardo arranque de 
visitarle, de brindarle con su amistad y de ro­
garle úna rec0hcih4ci6n ImpbsibJé, dada la én- 
tereza del indómabie y leal navarrO.»
Y concluye con éstas palabras que nOsóíros 
hacemos én todo núestraá:
Mucho, mucho pierden conLacort la preú- 
sa, la libertad y la Répúblicá. •
Nosotros perdémos un compañero noblé, 
un correligionario sin tacha y uri amigo queri-í 
dísimo.
f A su familia y á'te redacción de J?Z Porve/z/r 
Navarro, nuéstrO pésame sentidísimo.
Calle de Los Mártires n.“ 23 j A Obras públicas.
( F a n a d e p i a )  |  /Cemunicación de don Alfonso Schelly dan-
,Quedan puestos á la venta los renombrados— do gracias por el acuerdo de pésame que se le 
Mpjicpnes-:-(BizeQchos Madrileños) de calidad ba comunicado con motivo del fallecimiento 
superior é inmejorables condiciones aiiménticias del Sí. Marqués de lá Vega de Arraijo, 
jiará las persqnas de avanzada edad y miiy párti-j Enterado.
cúlarmente para la lactancia de los niños. . I Nota de las obras ejecutadas por adminis-
tfitivas y esquisitas, por lo cüár ,son un muy gg.; ^ 
caz reconstituyente para ilos estómagos débiles yj 
delicados. Es lo mejor para tomarlos cóh chbcólá- 
te, café ó leche.
M b j i e o n e s  M a d ü r i l e ñ o i s
ÜjQja liA ^pa 1 ^ 2 6  p t a s .
Calle úé los Mártires número 23*(Panádería)
Aprobada.
Presupuesto para la instalación de cuatro 
faroleé dél sistema incandescente en la calle 
deVelasGo.
,A Policía Urbana.
Nota de los faroles mandados transformar al 
sistema incandescente en el mes de Junio pró- 
xitúo pasado.
Aprobada.
Actas de la doble y simultánea subasta del 
grupo de arbitrios; reclamación deducida con­is ta  tarde á las cinco comenzó en la plaza
frumental ej4cSado po?”ef é informíde ^
mado á pesar de que el público ocuOaba Hacienda sobre este asunto. y
una tercera parte de la gradería. & Orfeón L -ndn^?S S fm ada 
cantó primerb un potpourrit de aireé andaluces f desestoada la reclamación del señor
y la alborada gallega de Yeiga,siendo premia^! ^  subasta á don Al
do su trabajo con numerosos aplausos. Des; berto Cromas.Como en los dictámenes sepués la rondalla tocó, muy.bien por cierto láf ® oiciamenes se propone que el
sardana de Garln, de Bretón y la iota de i a  judicialmente contra elA y _ reclamante Dor ias aoreciaciones mip happ pnBruja. A continuación bailes populares y por 
eWúeóxi, Bohemios, de Vives, por la rondalla 
Alegriá de la Huerta y ¡Viva el Orfeón Sevilla^ 
río!, y'por último, acompañado por la banda 
cantó el Orfeón el hermoso himno Gloria á 
España.
En el centro de la plaza se había levantado 
una plataforma,desde la cual se ejecutaron to­
dos los números del programa. Al final deEl agua de lá Salud de Lanjarón conviene á to- j  ti . -4
do el que por su profesión íleVá vida sedentaria y I el publico premió con nutfi-| vériía píóraádá oorlíoña'^ínVáJH
por falta de ejercicio no haĉ  ̂de un modo coraple- ¿«3 aplausos ía labor de los simpáticos aftis-| ̂ -§6 °  Josefa Soliva.
l t  p  J  p i i  que ce e  
su escrito, e r  señor Alarcón pide benevolen­
cia para el aludido señor.
Sobre este particular y otros relacionados 
con ia subasta,hablan los señores Rosado, Li­
nares, el alcalde, Mérida y se conviene en que 
ai señor España se le llame al Ayuntamiento 
y si rectifica sus conceptos sea perdonado.
Cuenta del Notario don Antonio Herrero 
por el original de una Escritura de compra-
to la digestión.
«■iSMBasa
lárac h á  de suícídiós
O t p o  i n t é n t o
tas.
Mañana por ia; tarde se reoetifá la función í ^  Crantós de-don Antonio García Barroso yLa férla sig'ue muy concurrida viéndose nüm e-i?°3A ”i®_i-i:?btíriguez, por empedrados he-
***
Continúa la racha de suicidios, ó mejor di­
cho: dé intentos, por que hasta la fecha, afor­
tunadamente, no han pasado de la categoría 
de tales.
Anteayer tocó él turno á la anciáhidad y 
ayer4 la juventud; una muchacha de 17 abri
_______ _____________^____________ Los séñores don Pedro Adames, don José
también. Ellps sestean,, mientras Ún compañe-j^^bas Galván, don Eugenio Zambélli, don
fo habla, y nosotras trabájarnOá. * I Antonio Valero, don José Barranco y don E n - - . ------ —
Sin embargo, no sería malo que p e n s á r a m o s  del Pino Sardí; han dirigido oficio á HPSv5f”a_,como los amores, ingh un par de
un poco menos en la desgracia de los diputa- Comisión Organizádora, aceptando los í P3S“fi3s de sublimado/ 
dos, y un poco más en los que siégaii á plértó f^TfiO® de JuradOs para qüe han slúo designa-f al Sentir los profundos dolo
sol, baja la cabeza, encorvado, el cuerpo, vic-^ ®®3. . -
timas dé la ihsolacióri y de la ásfixiá. ' ;
Tampeco veraitecHi. Muchos de ellos no sa­
ben qué cosa es eí mar, pues solo CpnQCieiQií 
la montaña ó el llánfo sin árboles. Trabajáiíj gj
bravamente, en lucha con el calor, y la enfér-|oi n í t L P a m p l o n a  
medad. y e l cansancro queáfliquU a.^tabaianJlPífSjgjK ,^^^^^^^
po se quejan 
die
l~de El Porvamr íVavnrra, don Basilio Lacort.
res ocasionados por el tósigo, hubo de reve­
lar á la familia lo que acababa dé hacer.
Ca . trop de zéle dé los padrés virio á petju- 
fiiear; en ésta, pues en vez dé presentarla cuan­
to antes á la casa dé socorro,, creyeron lo más 
conveniente hacerla* beber aceite y agua, á fin 
de provocar el vómito y que devolviera el su­
blimado; más el empleo dél acei le en esté ca- 
jSO es prceisáménté el riiénOs indicado y !a po- 




arffigó's, peidárfamos algo qon| 
an Sebastián Ó Biarritz? '
MadfUL
Fabián V idal.
, _ ana ceí
i'iaooM<
«Fué uii bravo, m  abncgado.luchador repu­
blicano, un talento equilibrado, íiria voluntad. 
Conservaba mucho dél espíritu y de la disci­
plina militar.
datos, qu^ ';etó,.se sintió medr
rOsos turistas de ía vecina plaza de Gibraítar . .
Hasta ahora ningún suceso 'desagradable h áL i afad?tp?tn^ ^ legalización por
turbado te tránqullidad del público, no obs-íf®*
tente el mucho consuriio de caldo de uva que 
se hizo el domingo.—CorresponsaZ.
6-7-08.
L a  C om isióa  de A bastos
Leese la nota de los trabajos practicados por 
iteLomisión de Abastos en la semana ante­
rior.
ATENTA CARTA
Málaga 8 de Julio de 1908.
_ Sr. Director de El Popular.
^ Aquélla visitó el Circulo Industrial, el esta­
blecimiento denominado «El Niágara > la oa- 
nadería de 1a calle de Santa María y otros en­
contrando desperdicios en todos ellos, pero
Muy señor nuestro y querido compañero: i  en el fie la calle de Santa María
fluía-
casa
roî io, ce.su- «mieído
de- soccsTc. de. la ei3ü.*=
Eñionees jñ. 
la-, Condujo 4, la 
AiCazabiíUa.
En ella se encontraban el facultetivo de 
guardia don Cecilio Abela y el practicante se­
ñor Delgado, ios cuales,con verdadero Cariño,
Habiéndonos manifestado nuestro coriipañe 
ro p .  Mariano Alcántara, Director de La Li­
bertad, b\í  resolución Sitme de separarse vo­
luntariamente de dicho periódico, le hemos 
renovado nuestra adhesión de siempre,presen­
tándole lá dimisión de nuestros cargos respec­
tivos én dicho diario. .
Con este motivo, nos honramos en dirigir­
nos á V. rogáqdole la publicación: de estas lí­
neas, asi como.para ofrecerle el testimonio de 
nuestro particular afecto, cumpliendo d? este 
modo con gratos.deberes de.coraoaSéíísmo y
Nos íCuOramos ’dc V. í-í-iníos seguros se« ví­
to re s  que besan su mano, Sebastián M.* Abo- 
jador, Antonio Granados, Agustín Denis¿ 
¡Francisco Jiménez Platero, J. Cárdenas Bero- 
;qui, J, Carrera Forti y Antonio MOráfes. ’
e| cual se mandó cerrar.
- También recomienda la mayor vigilancia 
respecto de los kioscos que en la plaza de la 
Constúución expenden leche, pues la dan
además un incidente ocurrido con 
don Francisco Rema León, dueño de uno de 
los referidos puestos.
f  njanifíesta el alcal­
de qüe,en él entienden los tribunales.
^ o ic i tu d o s
De D, Rani-v;? üppoít Shíis, Médico especte- 
.isíc en lafc enfennedades de! esfóma«n ¿... ....... -,des de! estóniae'o ó ín-
t^étmos, pidiendo se declare oficial dei Muni-
P in m  «II <' In io a  n a . . .  I» ___ • ,
pobres** *̂̂ ”**̂* asistencia de enfermos
Ja Comisión de Beneficencia.
Del Médico de ia Beneficencia Municipal
m
n o s B O m o n u A M
o á ú  Julio
m m
8
CALENDARIO Y CULTOS I otro.-Letrados, Sres. Chervás y Díaz de Escovar i procuradores, Sres. Mesa y Berrobianco
J U I C I O
Luna llena el 13 á las 9‘48 noche. Sol, sale 
4,40 pónese 7‘3 l.
9
Semaaa S8 .-JUEVES  
Sant9s áe ftoy.—San Cirilo ob.
Santos de mañana— Rufina, Secun­
da y Amalia.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia del Cister. 
Para ma/lana.—Idem. ,
Merced.— Robo. — Juan Carbonero Peñafiel y 
otros.—Letrados, Sres. García Hinojosa y Gonzá­
lez; procurador, Sr. Berrobianco. ____
iNfORMAClON MILITAR
Pluma y Espada
9 Julio 1808.—Salió José Bonaparte de Ba­
yona con dirección á España.
9 Julio 1811.—El Marqués de Campoverde, 
que se dirigió á Vich, después de la rendición 
de Tarragona, hizo entrega del mando á don 
Luis Lacy, nombrado por la Regencia de Cá­
diz para sucederle.
© 1 * . L a n a j a
S f i é d i e o - O e u l i s t a  .
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
G ab in e te  de O p tica
Graduación de la vista parala corrección de lal 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia &. “
No se cobran honorarios.
La casa Howe y Boissier de Londres, remitirá 
en t'.legantes armaduras de concha, Niquel y Oro, 
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-Glas, 
Rffica y Roca de! Brasil.
Cristal Isométrico, el más recomendable por su 
U mpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y de 2 á 5
El día 5 se celebró en Melilla, con toda solemni­
dad, el acto de la entrega al regimiento de Melilla 
del sable y documentos del capitán D. Vicente 
Moreno, que murió en 1808 luchando heroicamen- 
contra los franceses y que sirvió en el indicado re-1 
gimiento. "
Los objetos son: el sable que usó el capitán, un 
oficio de las Cortes de Cádiz y dos informaciones 
testificales en que se prueban los servicios y mar- 
H® tirios de aquella noble víctima.
Se celebró una misa y, durante la entrega, todo 
el regimiento, formado, presentó armas. Luego, 
escoltado por una compañía, fué el presente con­
ducido á una vitrina del cuarto de banderas, don­
de los objetos han quedado instalados.
El general Real presidió el acto,^ pronunciando 
un discurso patriótico.
A propuesta del general Marina, se hacen ges­
tiones cerca del generoso donante D. José Moreno, 
sobrino del héroe, para que esas inapreciables re­
liquias sean donadas al Museo de Infantería. Si el 
Sr. Moreno accede, figurarán en la próxima fiesta 
de la inauguración del Museo.
—De real orden se ha mandado expedir pasapor­
te á los jefes y oficiales que deben asistir con ca­
rácter oficial á las fiestas que van á celebrarse con 
motivo del Centenario de la gloriosa batalla de 
Bailén.
Servicio para hoy 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Borbón, quinto capitán.
N a ta llo io .-H a  dado á luz un niño la se­
ñora del Industrial don José Jaime Cañete.
Nuestra enhorabuena.
S e c re ta r ia .—Hállase vacante la plaza de 
secretario suplente del Juzgado municipal de 
Mociinejo.
S in  n o v ed ad .—Según comunicación reci­
bida en el Gobierno civil, no ha ocurrido nin­
guna defunción por viruela en Sayalonga, du­
rante el nies de Junio último.
E n fe rm o . -Se encuentra enfermo de algún 
cuidado el teniente coronel de infantería don 
Ramón del Rio Martínez, cuyo alivio desea-
De Mariniii
Haisido pasaportado para que se presente en 
guarda costas Numancia, donde ha sido destinad 
el mi^Inero Emilio Jiménez.
El/marinero Felipe Crespo ha sido destidado 
la Comandancia de Marina de Málaga.
Fábrica espeoiál
d e  ta p o n e s  y  s e r r ín  de co rcho
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 




MISA DE REQUIEM 
Mañana Viernes, á las nueve de la misma, 
y en^Ia Iglesia Parroquial de Santo Domingo, 
8é dirá una misa de réquiem pOr el alma de la
SEÑORA DOÑA
Gantspcílin Ortega Perea
esposa que fué de nuestro estimado amigo 
don Bernardo González Capulinó.
d on José de la Plaza Sesmero, pidiendo dos]
Tiieses de licencia. |
Se concede la licencia, nombrándose á don I <*1 .  ,  1,  .
Emilio Barrera para que interinamente le sus-j y!lS8rV3CIOII6S i6t60í0l0£ICSS
tiíuya.
De don Joaquín Sánchez Galacho, intere­
sando se le permita variar á SU costa el siste-; 
ma actual <Auer> del farOl establecido en el 
muro de fachada de la casa núm. 18 de calle 
de Don Tomás Heredia.por el sistema «Graet-; 
zin.»
Se autoriza el cambio.
De D. Juan Castilla Maldonado, empleado 
de la Brigada Sanitaria,pidiendo su jubilación.
A la Comisión de Hacienda.
De D.*" Francisca Villoslada, sobre cesión 
de un crédito contra esta Corporación.
Idem.
In fo rm es de O om isiones
Se aprueban los siguientes informes:
De las de Obras públicas. Hacienda y Jurí­
dica en oficio de la Junta del Puerto referente
Instituto de Málaga
DIA 8 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura media, 763,34. 
Temperatura mínima, 21,4.
Idem máxima del dia anterior, 26,1. 
Dirección del viento, SiE.
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, marejada.
R eform as,-Practícanse algunas reformas 
en la casa de socorro del distrito de la Mer­
ced. f
B lasfem osi—Por blasfemar en la víá pú­
blica han ingresado en la cárcel, á cumplir una 
quincena, Miguel Jiménez Arias, Francisco 
Ruiz Román y Andrés Sánchez Sánchez.
D enuncia .—En la inspección de vigilan­
cia presentó ayer una denuncia Rosario Com- 
peyo, habitante en la calle de Santa Ana nú­
mero 6, contra un individuo conoíjido por El 
pitüta, que la noche del martés penetró por un 
balcón en el domicilio de la denunciante, goK 
peándola fuertemente. ^
El G obernador.-^A yer ignorábase Cuan­
do regresarla á Málaga el Gobernador civil 
Sr. Marqués de Uiizá del Valle,
C ura  e l e s tó m ag o  é intestinoí el Eittit 
Ssiomacal de Saix de Carlos,
Los fisxtpome&ós Grau&da» 66
Extenso surtido en jarnones de todas las re^ 
iones, embutidos de Candelaria. Riojána, 
londeño. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer­
do. Servicio á Domicilió;.
Granada 86
Es donde se venden los colchones mefáli- 
cos, camas de campaña y mecedoras de lona, 
A Díaz. (Frente al Ajguila).
O állicida F iza  Extirpa rápidamente sin 
dolor ni molestia, los callos y dureias; no 
motiva los inconvenientes de emplastos y de 
líquidos. Precio 1 peseta. Por correo y certt 
ficado, 1,30. ■ ^
Plaza dal Pino, 6, farmacja, B afcelpna,|)^  
positario en Málaga: B. Gómez»
Se alquila
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro 
ó cinco caruajes é igual número de caballerías 
con vivienda en la casa núms. 49 y 51 de la 
calle Madre de Dios. También cuenta con am­
plio pajar.
B álsam o O rie n ta l.—Callos, ojos de ga­
llos y durezas de los piés se estirpan y-curan 
rápida y eficaziftente con el maravilloso Bd/- 
samo Oriental.
Para ventas depósito exclusivo en El Lla­
vero, calle de Santos, 14 y én la dé Granada,
31. ■■
Baques entrados ayer 
Vapor «Emir», de Tánger.
Idem «Cabo Creux», de Almería.
Idem «C. de Mahón», de Melilla.
Iddm «Manuel Espaliu», de Algeclras.
Idem «Andalucía», de Valencia.
Idem «Leonora», de Cádiz.
Idem »Carrara», de Palermo.
Idem «Algarve», de Tarragona.
^  Buques despachados
^Vapor «Emir», para Marsella.
Idení «Leonora», para Cartagena.
Idem «Cabo Creux«, para Bilbao, 
ídem «Andalucía», para Cádiz, 
ídem «Julián», para Idem.
:dem «Manuei Espaliu», para Almería, 
dem »James Haynes», para Puente Mayorga. 
m SBSSSSr^S^BSSSBSSSSm SSBBBBS^^
CAJA MUNICIPAL
ipfnclonei efectuadas porTá misma éi dia 6: 
INCH^OS
Sumaanterior . . .
Ceinehterios. . • • • • •




Total. . . .
f PAGOS
Airendamiento casas escuelas.
Material obras públicas. . . . .
Suscripciones. . . . . .
Transporte'.de tierra ájardines Parque. 
Impresiones. . . . . . .
Brigada bomberos.. . . . . .












Igual á . . . . . . 11.269,11
El Depositarlo municipal, Itús de Mesad, —
Vi» B.*t El Alcalde, Juan Gutiérrez Buerio.
¿SBBBBHÉHHSEÉHMtiHtóMliBBSilÉSHHHI
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
de
O r a n  r c b a l f l  d© p r e c io s »  (S a lle  S a n  J u a n  d e  .
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, .en
vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darles i  conocer al público de Málaga eapen
derlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepefia tinte legitimo, Ptas. 
Il2 id. id. id. id. »
li4 id. Id. id. id. *
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 






1 arb. ide Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
Ii4 id. id. id. .
Un litro id. id. .






PoF partida precios eonvencionales
N o o lv id a r  la s  señ as: c a lle  S an  J u a n  d e  D io s, 2 6  _
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legitimo de‘ uva á 3 pesetas arroba. Un litro 0*25
i t 'r a W  vino, y el daoío do este Mtatjiecimlento rtonatáel vriM 
d e  I S r l i  qS“ S a “ t r e  c o n c e r t i s í a d o  d e  ^ M a  «.pedido potel Laboratorio Muñid
nal nue el vino contiene materias agenas al producto de la uva. «  ...p aijue  ei vino contiene sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 15Para comodid,ad del público hay una
Internacional Institución
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial 
Don Cristóbal Barriónuovo. Plaza de San Francisco, 8 
Ú n ica  a u to r iz a d a  en  M á la g a p o r  l a  E sc u e la  E sp e c ia l  L ib re  
Obtención de títulos, sin salir de la c a p i t a l ,  de
Ib w o s  eleeWÉtas.---Inpier()s iBeÉÉos.™liipieros meeaiueo-eleMas ^
L o s  exolde al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
fneeniero io n  Julio Por R* O. del Ministerio de Instrucción Publica y Ber
Ual Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g r a t i s  para 
os matriculados. No precisa ser bachiller.
JOYERIA in g le s a
J u a m
Calle Nueva 40.— Málaga
Delegaeíón de Hacienda
Por diversos conéeptos’ ingresaron ayer en 
Teióréría de Hacienda, 56.517,98 pesetas.
la
Hoy se abonarán en la Tesorería Hacienda 
las rétencipnés hechas á los individuos de Clases 
pasivas en los'habérés del mes dé lunló anterior, 
desde las diez y media á dos de la tarde.
Este acFédltado establecimiento vendó los relojes 
<lnVai*>, «Waltliaín», «Voltá*, «í^bgiiies*^ «VulcalnM 
<i»utecia» y otras mareas á precios sumamente m ó- 
dicos.--Expósición de novedades en j  o -
yas y objetes páre regalos de tos prine^ales fábricas 
de Farí¿  Bei»fin, tondres y Viena»—Garantia com­
pleta]»*»©) éóm^ráii antigüedades.
X5¡a
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas fueron concedidas las siguientés périsió- 
nes:
Don José Gea López y doña Carolina Moreno 
Cruz, padres del soldado Juanj 183,50 pesetas.
Don Pedro Ruiz Sánchez y doña Joaquina Cres- 
tad PintOí padres del soldqdo Santiago, 13^50. 
Don Nicolás Domínguez Alvarez, padre^ del
S alv a jad a . — Varios muchachos, cüyos 
nombres nÓ se conocen, rompieron ayer á pe­
ndradas dos cristales deT farol del alumbrado 
^público número 1.113, situado en el Arroyo 
; del Cuarto.
á la construcción deTa alcantarilla que partien-;
do del final de la calle de los Carros termina Alameda, se verificará eí 7 de Agos-
en »a próximo la segunda subasta pública por
Í E l S m e e s  Ouadalmeüina. , flacas rúrii-
He la de meroadoa sobré reformas en el d e ' ^ urbanas enclavadas en terrenos de Al-
Altonáo X u T i n S l á d t o ' l a ' S  ' ^u rln  el Grande y_Alhan,in de la Torre.
(Se propone la instalación de puestos públi- lo Diiice), suscHóse reyerta entre Pedro Blan­
cos en la Plaza de San Pedro Alcántara, de co Martin y Félix Cortés Martin, sacando 
Montes, Lagunillas, Pasillo de Santa Isabel y i fQuél un cuchillo con el que agredió á su con 
calle de S. Nicolás). ! trario, siti que llegara á herirlo, por Iq pronta
Se acuerda un voto de gracias para la c o -. ^̂ ^®*̂ '̂ ®ución de varios amigos, que le arreba- 
misión, i taron ei arma.
De la de Beneficencia, relacionado con e l ' Más tarde volvió Pedro Blanco con una fa- 
servício de las matronas en la casa de socorro^ oa, y llamó á Félix para que saliera, intervi- 
del distrito de Santo Domingo. ? niendo otra vez los amigos, que evitaron un
(Que haya dos matronas). 'de^guisado. . . ,  , ,
L)e la de Obras públicas, en asuntos refe-' En el establecimiento benéfico
rentes al estado en que se encuentra la casa ' calle de Alcazabilla fué curado ayer Ra- 
núm. 11, calle de Antonio L. Carrión. *ael Aguilar Cendeiro, que presentaba unaero-
(Que pase á un tercer técnico para que in-;Si6n en el brazo derecho, producida casual- 
forme). 'mente.
De la miüma y Hacienda, en instancia de la « P o w e n a s .—En el depósito de Martiricos 
superiora del Asilo de San Juan de Dios. i lugresaron ayer tres perros callejeros, siendo 
Por último pasa á la comisión Jurídica el asfixiado uno que se hallaba en observación, 
informe de la de Ornato, en solicitud de don í P la z o ,—Por el Gobierno civil ha sido con-
De la provineia
soldadoÁngel Domínguez Losada, 182,50 pesetas.
Don Antonio Fernández Martínez y doña Mana 
Gara Quesada, padres dél soldado Trinidad, 182
pesetas 50 céntimos.
Ayer constituyó en la Tesorería de 'Hácienda 
dónPedro: Ramírez Tallante, iih depósito de 380
CARRILLO Y COMP.
G R A N A I I A
Ppimepas materias para abonos 
Fórmulas especiales para toda Clase de eultlvos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Dlreeclón: Granada^ Albóndiga nüms.̂  ̂11 y
affv;
1 Por la Administración de Hacienda han sido 
aprobados los repartos de la riqueza urbana de 
!,los pueblos de Ollas y Atájate
D enuncias.—Han sido denunciados á ilos.— ------------- A
Juzgados municipales respectivos, los vecinos pesstas para responder á la ejecución délas obras 
de Alameda y HumiUadero, Juan Salá¡zar M en-|‘̂ ®I*̂ ĝ ®s*®‘̂ ®^^‘̂ i** _  
doza y José Navas Rui?, por infiingit las íOr-| gj ingeniero Jefe de Montes comunica al señor 
denanzas municipales. JDelegado de Hacienda haber sido aprotíadá y ad-
O ap tu ra .—En el sitio conocido por Garre-? judícada la subasta délos áprovechamient6s_de 
ra del Caballo,término de Mi jas ha sido captu-¡ leña, esparto y. pasto del monte denominado «Sie- 
rado Juan Lozano Cantero, autor dei hurto de 'rra  del Aguagos», de los propios de Alora, áfa- 
yarias prendas d(j vestir,cometido en aquel !te-|vor de don Antonio San^ómez. 
rreno.
El detenido ingresó en la cárcel á disposi­
ción del Juzgado municipal respectivo.
vecmoTire arg
Pérez Morilla, ha sido detenido por enconar- ! 
lo la guardia civil causando daño en la fiiica *
propiedad de doii Juan Giménez Ortiz. i  „ ^  ̂ » ... •
O a b a U e r ia .-  E» AHarnate ha preso la'deEstepona, don AquillMQil Rojas.
guardia civfl á José ^  a .  j .  Querrá se concede el
una caballería y 10 pesetas en Almodóvar ,j,g ĵj.Qjjg22,50 pesetas á cada uno de los guardias 
(Córdoba.) i civiles Ciríaco García Ibros y Juan Martínez Alva-
E1 semoviente fué rescatado por los civiles,
A rm as.—La guardia civil de Sedella, Ál- 
haurínel Grande, Álmogía, Sierra de Yeguas y 
Villanueva delá Concepción ha decomisado 
cuatro escopetas y dos pistolas, por carecer ] 
de licencia sus respectivos dueños.
El Llavero
El Arrendatario de Contribuciones de esta pro­
vincia participa al Sr. Tesorero ee Hacienda, ha­
ber sido nombrado auxiliar subalterno de la zona
F e r n a n d o  R o d r í g u e z   ̂  ̂̂
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
táiosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 ,40 -3 -3 .75 -4 ,50 -5 ,15 -6*25 -7 -9 -10 , 
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.




en la calle Cérezuela, número 20,
pre por valor de 15 pesetas.
■ EX(elusiva dépdsíltp del Báisam̂ o, Qj-lental. ^
rez.
liiiieA de Taporen eoFreos
Salidas fijas del puerto de Málaga*
G F a n  F e a I£ jB a e £ ó ra
de exieteneton
Muro y Saenz
José Vilchez, pidiendo permiso para aumentar: cedido un plazo de 15 días para que las perso-
ün piso en la casa núm. 26 de la'calle de Santo' ñas y Corporaciones interesadas en la éxpro-
 ̂piación de terrenos; del término de Alhaurín elDomingo . __________________
E l d esa ren o  del G nadaim edina I Grande con motivo de Ja construcción de la 11- 
E! alcalde, refiriéndose á nuestro articuló de, jp ^ in  á Malaga, puedan reclamar
fondo de ayer, dice que se ha preocupado ■ ^ute la alcaldía de Aihaurin y en este Gobierno 
muy mucho del desareno del Guadaimédiná y * la necesidad de la ocupación que se in- 
que éste se llevará á efecto prontamente por la i teme y en modo alguno contra la utilidad de la 
Jefatura de Obras públicas. . f oo*!®» 9ue queda resuelta ejecutoriamente por
En efecto, noticias recogidas posteriormen- m declaración de utilidad púbíica. 
te por nosotros, nos permiten afirihar que el 1 SoU oitud.—bn lá secretaría del Ayunta 
ingeniero don Ramón Díaz Péítersen ha réci- miento ha sido presentada úna solicitud pi- 
bido orden del ministro del ramo para qué ' dlendo la nulidad dé la subasta de los arbitrios 
efectúe los estudios oportunos. f enplobados.
Los trabajos se harán por cuenta del Es-|* R eclam ación.—La Cámara de Comercio
tado.
La sesión terminó á las doce.
I ha acordado reclamar contra el proyecto de ré 
I forma del impuesto sobre utilidades, y faclli- 
]tar los datos qqe se le han pedido acerca de 
■ áquellos establecimientos en donde sé trabáje 
de noche. /
S u m a r io .—¿¡Ifredecfor del ilfñnda publica 
I  esta semana entre otros, los siguientes artícu-
M ic ijs i '^ sipum oflK és »los, en sil mayoría profusamente ilustrados:
DE LA
d ®  B is p á i l iá  
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y
La terrible humillación de un emperador."
En marcha para la luna*—El aeronauta más 
atreyido.-r-Mendigos famosos. — Anécdotas 
del emperador de Austria*
Además contiene lás acostumbradas sécelo
Uiínmarino». Para pedidea Emilio del Moral, Ar«-! Averiguador Üniversáí, Récetas y Pro
aal, número 23, Máí^iga, 
mBms^asssmmsrimmKmi
D etenido.—En Casaberraeja ha sido enr 
carcelado el joven de 16 años, Juan Sánchez 
Suaréz (a) Rojiias, autor de los hurtos de va­
rias prendas de vestir, Ilévados á cabo en el 
Ventorrillo de Jusepe, partido del Arroyo dé 
Coche.
Interrogado por los guardias declaró haber]
FMBRWáHTES DE ALCOHOL YiNJCO
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores de 3*50 á 4 pesetas arro­
ba de 16 2j3 litros. Sécos de 16 grados 1904 i
El vapor trasatlántico francés 
Álgópie
robado,en unión de Sebastián Sánchez Huesca saldrá de este puerto el 12 de Julio para Río de Ja* 
(a) Galacho y Abreos Montiel (a) 40. n^iro; Santos y Buenos Aires.
cabras el mes'de FebífifÓ dé 1906, vendiéndo­
las désóués á diferentes personas, éhtre las 
qúe recuerda un tal Pérez, que habita en I^s
Barrancas, próximo á Málaga*
Inceaáf o.—Én villa de Tolox declaróse ifn
Incehdio en la casa n.? 13 dé la callé dé Caizá 
da dé la Iglesia, habitada por Jüáná Vera Rut 
y dos niños de corta edad, hijos suyos», |  
' Al tetier conDClmierilo del suceso acudji—
¡ El vapor correo francjás
i   ̂ B m t i * .
' ialdri de este puerto el 22deJullo wraMelllUi, 
Nemours, Orán* Marsella y con, tr^bordo pata 
/los puertos del Mediterráneo, Indo-China, ¡apóD; 
Australia y Nueva Zelandj*.
iú vapor trasatlántico francés
Italie, 5
^  ..tepuerto el 23 de julio p»,a Bahu, 
vil y vatios vecinos, lograndoaalvar comeétl- rjo de Janeiro, Santos,Montevideo y Buenos Aires, 
bles, muebles y cierta cantidad de dinero. f c v . ’
4*50,del9d3á5;del902 á 5,50. Montilla á 6 Ma­
dera á 8.
Jeréa de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul- 
cey Pero Ximen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios especiales. . 
TjRfinMéu sé yénde un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo..
: . B 9 e ¿ U ó ]? ÍQ « .: ,A !Ú ^
Vino legítimo de los Montes
Molina Larió 7, esquina á Santa María 
Vino tinto supérior una arroba. . pesetas 4.
Id. id. id. Ij2 id. . » 2.
Botella de 1 litro . . . . . .  >> 0.30
Id. de 3{4 litro * . » . . » 0.20
Especialidad én vinos añejos, aguardientes y 11-. 
cores. Una botella Rioja dé 3j4 litro 0.50 pesetas. 
No olvidar las señas, Molina ¿ario 7
REIEDIO PARI LOS OJOS.
M  M URINE FO R T A LEC E U  D EB iU D A D  
D E  LA VISTA,
, - * «. , , , , y con cónocimiénto directo para Paranagüa. FIp-
La dueña de la finca tuvo que arrojarse por íionapolls, Río Grande-do-§ül, Pelotas y Porté
una ventana á la calle,-doiide fué recibida por Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, para la 
lás autoridades, sin qué sufriera ninguna (e- ; Asunción y Villa* Concepción con trasbordo i^n 
sión. ^
Él incéndio quedó extinguido dos'hórás des-1 Argentlna_Sud y Funta Are-
pués, sin qu'e hubiera que lainéntar desgracias 
personales; áfortunadamehté. . - ; |
" ^  ■ j  Bartlentós 26, Málaga.De las diligencias practicadas par*»/.*» ai > ■ . . & , — ^
fuego se inició á consécuéñeia de Una chispa i  t  ; ; F 'B N T A N A S  ‘
eléctrica déspiréndida de los hilos dél aíum-|. s^yénden ctiátro véhtanás á dos hojas apaláa- 
bradó. ; IdaS^ de nueva céhstruccióny propias por su tama-
A n d i e n e i a
blemasi íetc.j otro pUego encuadernable dé la 
Interesantísima nóvela La Hermosa Corsaria y 
el segundo pliego, también encuadernábíé, dé 
otra novela no menos notable^ titulada Un Ri­
val de Sherlock Holmes.
Precio 20 céntimos iiúmeró.—2‘50 pesetas 
suscripción trimestre.—Calle de los Caños, 4
E s ta fa
Por viajar de morrillo en los Andaluces, compa­
reció ayer en la sección primera Juan Vázquez [Madrid.
R®¿na. * j  ,! C on su lto r de lo s  B ordados.—Hemos
El fiscal retiró la acusación por entender que el|  recibido el cuaderno núm. 69 correspondiente 
flecho no era constitutivo delMelito de estafa. |a i día 1 ° Ha Iniin oAnfAníAHnn 
iComo que el acusado hizo el viajito en el topeH Correspon-
de_un vagón! _ |  dientes dibujos.
ro
Felicitamos al tunsta y á'su abogado Sr. Monte-É Además, contiene un gran suplemérito con 
, á quien debió resultado tan satisfactorio. |  variedad de dibujos picados para estarcirlos 
H u r to  I sobre latelajo tto  suplemento de labores de
El Sr. Mapelli abogó ayer en U misma sala por l'®^drjio; una lámina con patrones de encaje ^de 
la libertad de Juan Aranda Molina, acusado de un ] bolillos y otra al cromo con un ramo y figuras
delito de hurto.
La prueba resultó desfavorable para el proce­
sado.
O tro  «turista»
En la sala segunda se celebró un juicio contra 
José Guerrero López, por estafa á los Andaluces, 
viajando sin billete.
Dos meses y un día de arrestó fué la pena solici­
tada por el fiscal.
S uspensiones
japonesas iluminadas, para lá guía de colores
Es la publicación más espléndida y ventajo­
sa para señoras.
La Administración de Barcelona calle Pino, 
16 remite propectos gratis á cuantos los soli­
citan.
—O ám ará  oficial de C om ercio .— De 
orden de su Presidente se recuerda que fioy á 
las ocho y media de la noche, oirá en sesión 
pública á los Sres. que quieran hacer
Dos juicios más anunciaba el señalamiento, pero ̂  manifestaciones en ?á información que fienee
abierta sobre los medios de fomentar nuestrohubieron de suspenderse por causas diversas.E n  G ran ad a
En la Audiencia de Granada había ayer e! si­
guiente señalamiento:
Sala de lo civil.—Juzgado de Coin.—D. Francis­
co Fortes y el ministerio fiscal, por incidente.— 
Abogado, Sr, Luna; procurador, Sr. Montilla; se­
cretario, Sr. Pardo.
S eñ a lam ien to  p a ra  h o y
Alora.—Hurto.—Antonio Aldama Trujillo.—Le­
trado, Sr. Sánchez Jiménez; procurador, Sr. Rodtí- 
guez Casquero.
Ronda.—Hurto.— Cristóbal Cárdenas Roncó y
comercio de tránsito
Málaga 9 de Julio de 1908.-P. A. E! Jefe 
Secretaría, Licenciado, /osé del Olmo y Díaz
D isp u ta .—En el juego de bolas que existe 
en la Plaza del Callao, disputaron ayer tarde 
la dueña Josefa Espinosa León y dos indivi­
duos que después de jugar una partida negá­
ronse á satisfacer el importe, resultando Jose­
fa con erosiones en la nariz, cábeza y ante­
brazo izquierdo, quéje acaslonaroñ,á puñeta­
zos^ los tramposos.
.Roy6r ta . ‘*-En Mi jas cuestionaron los jó-^ñoi pa« almacén, 
venes Juan Millan Giméneé (a) Piteto y Rafaéí J 
Boeta Anaya, resultando éste herido en la ca- '  
beza, de pronóstico reservado. , I
El agresor quedó deténldó y puesto en la 
cárcel á disposición del Juzgado municipal.
P a r t id a  de g o lfo .—En él estabíécimiento 
de bebidas qué tiene instalado José Segura Oa- 
listéó en las afueras de Humilladero, sorpren­
dió la guardia civil á la una y madiá de la 
madrugada de anteayer una partiría de golfo, 
ocupando á los puntos 1*80 pesetas.
Los jugadores, el dueño de Ii taberjia, el d k  
ñero y dos baraja, fueron consignados á dis­
posición del Juez municipal, que entiende en 
el asunto.'j ■
......
En esta rédacción informarán.
£<a ̂ oba» José MápquosCáiix
PLAZA PE LA CONSTITUCIÓN—MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las éinco de la 
tarde. De tresi pesetas enadelante, á  todas hpras. 
A diario, macarrohés á la napqtitaná. Variáción 
én el plato dél día. Primitivá Solerá de Móntllla.; 
Queda ableija la nevería, con toda ..clase de elados 
y refrescos. v’:-'-'.
SERVICIO A DOMICILIO 
^^*radá por la calle de San Telmo, (Pasillo de
lá Partá^  .. ^
émUrtibfcnndáf.0«rA 1m «neAmAeíonai»€ttr« U vistii éánsAda.Clin iiti aiptnuc da loa pát>
O u n lu  dlcofita de ioe r̂ oa» 
Cnr» les ©jos de los ni&of. 
Oúrelaa^ascainAs en los pÁr- 
■ pedof.
- Ccrá la  picaito y  lea ©rdoref,
Onn los deiniaqa loa ojea»
n6 causa escqzore* sino que
¿ a  MuHné és un Remedio Casero para los Oi6a 
y  nunca deje dé hacer sentir su benéfico alivio. 
U* vent» an todas las: dronierias y  establecí» 
V nlén tos de óptica
Fábrica de Camas de hierro y metal doradas
c o m A M Á n
Recomendamos al público que visite esta Casa 
antes de hacer compras. ^
Higiene y economía consigue .el que compra ca­
mas de hierro. V -
M é d Jc o 4 C í™ Í» “ ® „  .
Especialista en enférmedadtt»;^® .̂í* matiiBj par­
tos y 8ecreía8.-rCon8ulta de 12 Í K  pcTOt. T*Médico-Director de los Baños d»LAi¡?STRIi' LA 
YAPOLO.
Oijster, 13̂ pjLŝ  prihcipal
Aliiiacenes de Tejidos
—D É — ■
És sin duda la casa qué trábajá lá pañería én
Por ferrocarril.—8 barriles vino, á Martín; Í5 
sacos azufre, á Romero; 30 sacos arroz, á Garda; 
18 barriles vino, á Iglesias; 30 sacos arroz, á Már­
quez; 2 cajas botellas vino, á Moreno; 15 barriles 
alcohol, á Ramírez; 8 fardos tejidos, á Másó; 300 
barras plomo, á The Linares y C.^ 14 barrilés 
vino, á la orden; 32 sacos azúcár,^:á Rico;l2 bárfi- 
les vinoj á Túdela; 10 sacos árróz, á García; 152 
barras plomo, á Herrera y C.®; 18 sacos haríiía, á 
Martínez; 20 id. id., á Madreñéro.
Cabotaje —Vapor Alcira, de Bafcelonai 35 ba­
rriles cerveza, á El Mediterráneo; 16 barriles tierra 
para la industria, á Peláez; 10 bulto» jarcia, á la 
Industria Malagueña; 6 bultos tierra industrial, á 
Rosillo; 85 fardos tejidos, á Guerrero y C.*; 5 cajas 
aguardiente, á Medel; 27 fardos tejidos, á Igiesiás^ 
250 ladrillos, á Mirassou. De Almería: 46 bultos 
cartón y cáñamo, á Robles; 20 bocoyes vino, á 
Pries y C.*; 2 cajas quincalla, á Iglesias; 2 atados 
d« sacos vacíos, á Ordóñez. De Valencia: 27 sacos 
arroz, á Cabezas; 162 id. á Gasas; 25 fardos papel; 
á Fernández; 3 barriles aéeite, á Ágwüar;. 32 sacoa 
arroz, ájaén.
González Byass
D E  JE R E Z  
Y S ü S V i N O S  
FINO GADITANO 
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B.
NECTAR 
SOLERA 1847 f 
y MANZANILLA 
de sos bodegas en Sanlücar 
Lo venden en todos los buenos eatablecimientoa,
mejores condiciones de precios. Extenso y variado 
surtido en color y negro desde 1,50 pesetas metro
T
en adelante.
En alpacas negras y color surtido completo. 
Variedad *en batistas desde 30 céntimos metro.
Grandes novedades en driles para Señoras y 
Caballeros,
Sección especial de esta casa, artículos blancos 
en toda su escala. Tocas blondas y tules para tra-" 
jes y velos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos y en 
tiempo muy limitado. \
B é
1 IN T P 5 T .IN O S .
: Médieo-^^ecialista : 
coif diplomas, dé los Hospitales de París 
, ;éLEC’ITNCIDAD--^ASAJÉ 
Mártlnez de la Vega (antes Bolsa), 17.
SE ALQUILA
un )piso y una epeltepa
éh talle dé josefá ligarte Barrientos, núm» 26
So alquilan
Almacén y solar, propios para negado de vinos 
en pequeño, panadería, barrilería, vinagrería, tra­
pería & situados en calle Mármoles.
Informarán en el núm. 69 de dicha calle.
Libros de lancé
R eaU zación  de lO.ÜQO lib ro s  
PREOÍOS BARATÍSIM OS
Libros antiguos y modernos.
Gran colección de libros en francés.
Todos los días de 12 á 5 de la tarde. Splo por un 
mes.
Calle Duque de la Victoria, núm, 3. portal
SE VENDE




Contiene el 50 OiO de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movidopor motor eléctrico.'
,3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
del
antiguo Café de Ponce
Sucesor M. Román, Alameda 6 y Martinet 24 
Queda ábiertá la antigua y acreditada Nevería 
que tanta fama goza en esta capital, con el antiguó 
y reputado maestro don José Pretel, que lleva 24 
años de servicio en dicha Nevería.
SORBETE DEL DIA 
Crema de vainilla, mantecado, leche merenga­
da yfresa.
DESDE LAS DOCE
(}fanizadQ de café  ̂ Avellana y limón granizado
, <»r-
G ran d es  a lm ácen es  de  te jid o s
F. Masé Torruella
ARTICULOS DE OCASION, 
Céfiros novedad para camisas y^vestidcs. 
Sombreros de paja últimos modelos.
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas, 'gasas, tules, vestidos 
á media coiifección en tul negros altanove^ 
dad y de batistas bordados en color y blan-. 
COSÍ extenso surtido en Plumeties bordados
inglés y relieve. Mantillas de Blonda y paño- 
etíaii  de Manila.
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Prihiaveras, lahülas. driles, alpacas y de­
más artículos dél País y extranjeros. , '
Los géneros blancos que trabaja está casa, 
sin competencia por su Calidad y precios, los 
tiene constantemente en existencias.
Acaba de recibirse un completo surtido en 
tiras bordadas alta novedad.
Cada dia tienen mayoraceptación los corsés 
marcairancesa forma recta, cuyo esclusivo 
depósito ésiá á cargo de esta casa»  ̂ ,
j
O O B B D l O l O N B S
P A R A  b a :^ a r s e  e n
I P  E S M L P
Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
de mar y dalces tan conocido en toda España. 
Temporada desde 1.* de Julio al 30 de Septiem-
Médtóo Difectór don José friiípéiníiérr, ‘ cdfte Cis- 
ternúm. 8.
Servicio de la tarde
Del Extraiijero
8 Julio 1908.
D e  M o n t e v i d e o
El periódico La Tribuna da cuenta de ha­
berse registrado diez casos de fíebre amarilla 
á bordo del crucero italiano Etruriat que sufre 
cuarentena en la Isla de las Flores.
D eP aris
Le Temps y Le petit parisién, refiriéndose á 
noticias de Tánger,dicen que el viaje de Abd- 
el-Aziz á dicha plaza se halla acordado ya, én 
términos definitivos.
El antiguo sultán saldrá el próximo día 11, 
habiendo adoptado esta determinación a l te­
ner noticia de la derrota de ¿los haffidistas en 
Huonz.
D e  S a n  P e t e v s l m v g o
Hoy empezó ante el Consejo de guerra la 
vista del procesó llamádo de los cuarenta y 
cuatro.
Acúsase |  los ptocesádos de ser los organi- 




Han zarpado de Douvres; dirigiéndose á ^un 
puerto de Escocia, los ciiicüenta y siete súb- 
maririós que hán de fóma^ parte en las próxi­
mas maniobras.
DícI|qS buqués itttehtaráii un record de na­
vegación submarina, sin paradas.
C o n v e r s ió n
Dailyk Jelegraph publica un despacho de 
Constantinopla anunciando que el Banco oto­
mano estudia un proyecto encaminado á la 
conversión de ios empréstitos.
A tal objeto el establecimiento de crédito 
citado facilitará al Tesoro la suma de 900.00Q 
liras turcas.
/torpedos
Asegura Daily Gráphic que Ids éstados Uni > 
dos han hecho á Inglaterra un pedido de tor<̂  
pedos por valer de 120.000 libras esterlinas.
De PTOvineias
8 Julio 1908.
, ,  De Ferrol
Oadáyer
El ay ud^nte de marina de Poit Bou comuni­
ca haber apárécido fíbtándo sobre el riiar el 
cadáver de un pequeño niño.
Canalejas
En el mes de Agosto vendrá Canalejas á es-! 
ta población para recibir el chalet que se le 
construye. i
El acto de la entrega revistirá gran solem-j 
nidad. |
D e  B i l b a o
Los bizcaitarras tratan de prohibir el baile 
agarrao.
El alcalde Solan ha dictado un bando prohi­
biendo dicho baile é imponiendo una multa de 
5 á 25 pesetas á los contraventores.
Los vecinos han visto mal el bando.
El alcalde aáegura qué se cumplirá.
Da Las Palmas
P e s t e
Vapores llegados ayer y hoy, precedentés 
de Montevideo, confírmen la presentación de 
algunos casos de peste bubónica en aquella 
capital.
Escuadra
A fines de Julio llegará aquí la escuadra ale- 
mana,compuesta de un acorazado, cuatro cru­
cero dé primera ciase y dos de segunda.
A bordó viene el príncipe Enrique de Pru- 
sla, hérhiano del kaiser.
La colonia álemana prepara obsequios.
M o v im ien to  de  b u q u e s  
Ayer visitaron este puerto 22 vapores ex­
tranjeros.
Espérense dós cruceros ingleses.
: De Barcelona
In s ta n c ia s
El alcaide accidental ha firmado dos instan­
cias dirigidas á Maura pór conducto dé los 
ministerios de ia Gobernación y Guerra, 
acompañadas de 27 piánós cada una, al ob­
jeto de obtener autorización para transformar 
la montañavde Moutjuieh en parque y jardines» 
á cw o objeto el Ayuntamiento acordó laad - 
qüisición de los terrenos. ,
-  S o lic itu d
El Cónsul de Uruguay habló con el alcalde 
écerca del proyectó de importar en Barcelona 
tasajo, rogándole^que locxceptúe de los dere­
chos do^consurtio. \
Ef alcaide prometió trasladar IS' petición á 
la comisión correspondiente.
Losperros
Varios periódicoa comentan la frecuencia dé 
los casos de personas mordidas por perros y  
excitan el celo de lasvauloridades y alcaldía, 
pues estamos en la época en que suelen rabiar 
los canes.
DE LA  GRANJA
E n tre n a m ie n to  
El rey estuvo entrenándose en el polo, has­
ta las once de la mañana.
V ia n a
En el rápido llego Viana.
/Oe paseo
El principe de Asturias y el infante Jaime 
pasearon por ios jardines.
E x c u rs ió n
Don Alfonso y el msirqués de Viana mar­
charon á Navacerrada en un automóvil para 
probar el vehículo.
N o m b r a m ie n to




*A  B  O .
Ocupándose el periódico ilustrado de la ac­
titud de las oposiciones, dice: ¿Qué progreso 
político es el procedimiento obstrucefonisfó, 
nunca practicado en los países que se nos ci­
tan como* modelos?
A todos nuestros políticos, á quienes se Ies 
llena la boca ponderando el parlamentarismo 
de Inglaterra y  Francia hay que preguntar 
¿cuándo hacen obstrucción las Cámaras de 
esas naciones?
proyecto de administración local, que de 
tal modo trae soliviantadas á nuestras izquier­
das, es para España tan trascendental y peli­
groso como lo fué para Francia el de separa­
ción de la Iglesia y el Estado, cuya discusión 
se verificó muy detenidamente, pero que se 
aprobó sin obstruccionismo alguno, á pesar 
de que se hería á una inmensa multitud en sus 
más Intimos sentimientos religiosos.
Y termina diciendo: ¿Será que Francia, que 
Inglaterra, que Azcárate tienen que aprender 
parlamentarismo de nuestros obstruccionistas 
de ‘vémno?, jpTorque además resulta que lo 
son, únicaihente porque no les concedén va^ 
caciones.
«B1 P a i s >
En su número de hoy El Pais disculpa á los 
republicanos por su falta de asistencia á la 
inauguración del monumento de Castelar, ase­
gurando que no obedeció á olvido, sino á 
que se dijo que el rey concurriría al acto.
R e u n i ó n
Anoche se reunió el Directorio de Federa­
ción anticlerical española en el Círculo de lá 
calle de. Pontejos» deliberando ampliamente 
acerca de la celebración del jubileo de la Li­
bertad, que los organismos, centros y agrupa­
ciones progresivas proyectan para el venidero 
día 29.
Convinieron los congregados que la Fede­
ración inicie un homenaje á Mendizábal.
Convocar á todas las entidades progresivas 
á Una Asambleh en la que se adoptarán reso­
luciones importantes en orden al acto que se 
intenta.
También se adoptaron los siguientes acuer­
dos:
Continuar los trabajos preliminares para la 
celebración del aniversario de la Ley de Men­
dizábal.
Invitar á las colectividades adheridas los 
años anteriores por si desean hacerlo ahora, 
anunciándolo A la reunión que se celebrará la 
noche del próximo miércoles en el susodiého 
Círculo de la cálle de Pontejos.
Que el Directorio se reúna este, sábado á la 
hora de costumbre y en el sitio designádó, ro­
gando á  los individuos que lo componen la 
puntual asistencia.
Escribe hoy El Liberal: El señor Moren en 
elSenado.y el señor Villánueva enél Congre­
so denunciaron un hecho ocurrido en Tánger^ 
del que se  deducen dos consecuencias: pri­
mera, qué Fráhciá, áliádá nuestra en Marrue­
cos, nos da de lado, tratándonos como á ene­
migos; segunda, que nuestro representante en 
Tánger tiene abandonados ios intereses nació- 
nales.
Y añade seguidamente: Los señores del 
conífó/e francés, podrán triturar cuanto quie­
ran á los moros, pero no tienen el derecho de 
decretar nada en perjuicio de los súbditos na­
cionales ni á adoptar disposiciones eomo la 
de Junio cqntra nuestro idioma.
Y los males que se señalan no se remedia­
rán mientras el Gobierno de Madrid no elija 
para la répreséntación de España en Tánger á 
funcionarios qUe no sean devotos de la curia 
pontificia y que'únicamente se cuiden, con 
celo, de los intereses que custodian.
• « G a c e t a »
El diario oficial publica hoy las siguientes 
disposiciones:
Convocando á'ios médicos excedentes de 
Sanidad exterior para cubrir ia vacante de 
médico-director dé la estación sanitaria de 
Santa Cruz.
Anunciando que en Port Said se há registra­
do un caso de peste bubónica.
G o n v e n i o
En la reunión qUe los viticultores Celebraron 
con Sánchez Bustillos se llegó á un convenio 
:que se basa en las siguiente fórmula.
Primera. Impuesto de treinta pesetas so­
bre el alcohol, á la salida de la fábrica.
Segunda. Patente para los fabricantes.
Tercera. Supresión de las guias de circu­
lación y venta. '
Los viticultores conferenciaron después con 
MOret y Canalejas, estudiando los medios de 
arbitrar una fórmUia con el Gobierno, por vir­
tud de la cual se pueda rebajar el impuesto del 
alcohol sin perjuicio para el Tesoro.
C o n s e j o  d e  m i n i s t r o s
£1 Consejo de ministros celebrado hoy,duró 
tres horas.
A la salida, nos dijeron que no habían trata­
do de política.
Luego de examinar diversos expendientes 
se acordó presentar los proyectos que siguen:
Uno sobre retenciones á los militares, dis­
tinto del presentado.
Otro sobre causas fenecidas correspondien^ 
tes á Ultramar.
Otro para socorrer á los damnificados por 
las últimas torméntas.
Publicar una real orden dando carácter de 
condecoración nacional á la medalla conme­
morativa del centenario de los Sitios.
Aprobóse la distribución de fondos respec­
tiva al mes corriente y la presentación de un 
proyecto de crédito supletorio al de Estado, 
para pagar los ejercicios cerrados.
Sánchez Bustillo dió cuenta de la marcha 
que sigue al empréstito de Deuda amortizablé.
Lacierva sometió á sus. compañeros el ex­
pediente de lá nueva subasta de postes, sien­
do aprobado el pliego de condiciones.
Se acordaron varios indultos leves.
Ferrándiz expuso los ofrecimientos hechos 
por úh súbdito francés acerca de un torpedo 
dirigible que, según su autor, constituye una 
formidable máquina de guerra.
Se resolvió pedir los respectivos planos, 
para estudiarlo.
Primo de Rivera enviará á lá firma del rey 
várias disposiciones, entre ellaael pase á la 
reserva del fgobernador militar de Vigo, por 
haber cumplido la edad reglamentaria,!
Ü n á p e a i o p d e n
Por el ministerio de Fomento se ha 
una real orden disponiendo, en^-
das "á fin Publico y de^^^^^  ̂ &
Servicio de la noche
Del Extranjero
8 Julio 1908.
D e  P a n a m á
Los revolucionarios proponen hacer un F s,
fado con Hondura,. GuatMiala y s S o r  y luego atacar á Nicaragua. ^
D e l d l s l ^ o a
En la sesión del Congreso hablando dp la 
cuestión de los anticipo! á l a c S  Queiroz 
Ribeíro y Alejandro A lburquerqur^ 
taron, tratando de ag red irse .^  ’  *
La oportuna intervención del presidente evi­
tó que las cosas pasaran á mayores
El escándalo fué grandísimo.
La sesión se suspendió por medip hOra rea- 
“ " :« « a rn u e v ? , 
D ©  M o n ^ g ^ Y iá o o  
ro ? 8iete”S^''*^**^” ® «Etrurla* desembarca-




D e  C e u t a
Ha fallecido uu moro herido en una embos­
cada y que había ingresado en el Hospital mi­
litar.
Fondeó el Victoria.
D e  T o i í t o s a
Se activan las fiestas de la Cinta.
Se há convocado unos juegos fíoráles.
De Barcelona
.D ec la rac io n es
El Poblé publica una interview con Carner. 
Este se defiende del discurso que tanto le 
censuran, diciendo que Moret y Canalejas no
godian quedar sin contestación y por eso lo izo en nombre de los catalanes.Según Carner el proyecto de administra­
ción se debe votar inmediatamente, por ser 
favorable á los intereses de Cataluña.
Los izquierdistas creemos que son mezqui­
nas las concesiones que hace la ley y que no 
resuelven el problema naciOral , ni el munici- 
pai ni la autonomía de la región; no somos 
amigos del proyecto, pero tampoco conviene 
que la solidaridad continúe como ahora ni 
que con el proyecto de ley quede eh suspenso 
el problema catalán.
Deseamos salir de esta situación para lu­
char por la autonomía.
Anuncia luego Carner que en breve plantea­
rá un nuevo debate sobre las jurisdicciones, 
cumpliendo el acuerdo de la asamblea solida­
ria.
En el mismo periódico declara Junoy que
Joyería Francesa
C a l l t á  d e  G r a n a d a  y  P l a z a  d e  l a  C o n s t i t u e i e n . - « » > - M Á L A G A .
g r a n  s u r t i d o  e n  t o d a  c l a s e  d e  j o y a s , p e n d e n  t i f  y  c o l l a r e s  
l a s  U l t i m a s  n o v e d a d e s  e n  m e d a l l a s  r i c a s  y  e n  r e l o j e s  c o n  b r i l l a n t e s
Ésta sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas americanas, sautoir, su^ 
jetadores alianza y  brazaletes 1 8  quilates con el contróle del Gobierno Francés á pe­
setas 4 '2  5  el Gramo todos sus variados modebs, en macizos, medio macizos y  
huecos, ^
L as principales F áb rica s  de Suiza en R elo jería  nos han  concedido sus depósitos en E sp añ a  p a ra  vender sus 
acred itadas m arcas á  precios estipulados y  reducidos p a ra  aum en tar sus v en tas.
Talleres de Joyería y Relojería en la misma casa con hdliiles operarios
P r e e i o e  f i j o s  V e n t a s  a l  c o n t a d o
Sánchez Guerra dice que el aplazamiento de 
estos partió de las minorías y recuerda que ya 
explicó á Canalejas los motivos de la demora.
Se desecha una enmienda de Romero al ar­
tículo 202, por 110 votos contra 31.
Se acepta en parte mía del marqués de la 
Cortina.
Se desecha otra de Zamora, por 116 sufra­
gios contra 31.
¡La Cámara se reúne en secciones.
el juego está descubierto; que se trata'deé8-fc i^o*”¿e^da^cuenta*dS resulte 
te ttiim  lo , esfaerzos de íol solidario, en su  ̂Se le m ta  |  E f a t f y S f a f  ^
lucha con las oligarquías; que se busca ei mo­
do de ahondar el divorcio entre el pueblo ca­





Id© s i t u a e i ó n  j p á a * l a m e n t á i » i a
«B1 M u n d o »
Dice El áíundoque por tercera vez se ha 
tratado cu el Qpngreso de la suspensión del
__________  Ayuntamiento ,de Málaga,8ln que la elocuencia
El jurado absolvió ai director de La
buna. |CD/80, consiguiera dar al debate animación
A Aiiiótibtt interés»
Se dice que en breve marchará Lerroux á^pafa Contestar repetidas S i m i M  ^se*vló 
algunos radicales de^ desaiorizado por su correligionario* García 
Alix, en una interrupción breve pero terminan­
te, demostrándose la bueña armonía que reina 
entre el Gobierno y el exministro viiíaverdista. 
I n t e r e s e s  m a l a g ú e f i o s  
En la sesión celebrada hoy en ei Congreso, 
Nadie se atreve á predecir cómo se 8oluclO-|CÍ señorSuárez de Figueroa hizo uso dé la 
nará la actual situación parlamentaria. f palabra y recordó al ministro de Fomento su 
Supónese que en breve se reunirá la comí- propósito de activar las obras de reparación, 
sión que entiende en el proyecto de régimen comunicación y defensa del río Guadalmedina 
local y redactará en definitiva el dictámen res-1 púra evitar catástrofes como la del año pasa- 
pecto á los artículos 173 y 174, comeantes de* bien de temer porque periódicamente sé 
discutirse. í reproducen las avenidas; aconsejando la inmi-
Para ello se consultará á Morét, Canalejas y ’ nencia del peligro que se prescinda de los trá- 
Azcárate. f mites burocráticos.
Créese que hasta el lunes no se discutirá en] Reproduce luego e| ruego que formulara 
sesión,la fórmula.. 'acerca de los Impuestos indebidos que irapo-
Maura ha dicho que el Gobierno no saldrá ríe la Arrendataüa de consumos de Málaga á 
del paso marcado. nostránsitos,l08 cuales fueron protestados por
Mañana irá á la Granja á dar cuenta al rey ia Cámara de Comercio de Metiila, siendo es- 
dei resultado del Consejo de hoy, en que se te asunto de interés sumo para la expansión 
trató de varios proyectos de ley que v an á  comercial.
presentarse á las Cortes. I Besada contestó que imprimirá al expédien-
Parece que se han encontrado precedentes te la mayor rapidez, evitando los trámites, 
sobre las sesiones permanentes, en casos se- ) También anuncia que dispondrá ahora el 
mejantes al actual. j envío de un Ingeniero encargado de proponer
B 1  b a n q u e t e  á  . M o y a  cuanto se necesite para ejecutar las oportunas
En el banquete á Moya hablaron G asset,. °  Advfe^rte aue^* d e ^ S o  oreventl vn v  nmvf 
Motel, Canalelss y Melquíades Aleares. ’ ls lo n a M e Ü “a 4 t a X
ü lí . . medidas, pero las inundacionés en Málaga
En un coliseo de Madrid exa^mmaban ano- constituyen un problema sólo remediable por 
d ie unos sables el marqués de Taracena y don medio dé la íepobláclón forestal, según el sen- 
Qistlno Martes, hiriéndose el primero en un tir de todos los ingenieros, incluso los de ca-
__________ ___ _ minos, pór consecuencia de lo cual se ha pre-
»ii » * n u e v o  e m p r é s t i t o  sentado un proyecto de conservación de mon- 
Mañana comenza.á la suscripción al nuevo tes y repoblación forestal, atendiendo con tilo  
empréstito de 166 millones. í á las necesidades sentidas en otras provincias
I r f O s r t a b é m e r e s   ̂de España.
Dícese que el domingo irán á La Granja} C o u e e s i ó n
'L a i  S e i r i l l a i É i a » ’’
GRAN CARNECERÍA REGULADORA
C a l l e  d e  S a n  J u a n  n ú m e r o  4 8
Carne superior, garantizando peso y calidad, la cual es reconocida diariamente por ios señores 
rrofesores Veterinarios nombrados por el Exemo. Ayuntamiento de Málaga.
Carne a gusto del consumidor á los siguientes precios: Carne de vaca con hueso, la libra 6 reales; 
en fimpio superior Calidad, la id. 8 Idem; ternera superior Idem 12 ídem; filete id. id. 12 id.
Servicio á domicilio. Se adquieren compromisos con fondas y hoteles.
resaltar que en el caso presénte demuestran 
así la independencia en que han de vivir ios 
ayuntamientos con relación al poder central.
! Abriga Jla esperanzildé que si llega á discú­
tase la proposición presentada á la mesa, ha­
bríamos de ver cosas curiosisimas^evidencián- 
dose que el criterio sustentado por S. S- es 
generalmente aceptado ppr sus amigos.
Se suspende el debate.
B o l e a  r é  M a i d i ú d
¡ La Dirección general de Contribuciones ha 
I resuelto* favorablemente la instancia de los 
banqueros de Barcelona, que pedían se les 
autorizara para retirar de las Aduanas las mer­
cancías afectas á obligaciones, con lo que se 
darán facilidades á comerciantes é importado­
res, para que respondan á la seguridad de sus
400 taberneros para exponer al rey los per 
juicios que'Ies ocasiona el cierre dominical.
SENADO
L a  sesión  de h o y  
Se abre la sesión á las cuatro.
Preside Azcárraga.
Ranero suplica á Allende exponga su opi- pagos, 
nión acerca de ias reforma de la cartera diplo-1 R e c i u * s o
*1 1 í * , , 9 En el Supremo se ha visto el recurso contra
rí ® ministro y se éntra en la o r - l a  sentencia de la Audiencia de Barcelona que
^g |pm ¿ban  vatios dlellmenes de fe iro .'» á l.Io T » fo to .d Ia
e iS « S 'íe "p S ,S r '*  ‘■*1 La interpelacílín de Canalejas
Aguilera Cree que con él se infringen los I Al reanudarse hoy en el Congreso el debate 
principios de la libertad de contratación y pi- promovido por la interpelación de Canalejas 
de aclaraciones á varios conceptos. í sobre 1 a suspensión del. Ayuntamiento de Má-
Le contesta Capdepón. luga, el marqués de Figueroa se defendió de
Se aprueban los tr^s primeros artículos. [ los cargos que le dirigiera el interpelante. 
Aguilera presenta una enmienda al cñaxto. I No logra ver—d ice -la  relación que existe 
be suspende este debate y continúa la ínter-; entre la suspensión de dicho Ayuntamiento y 
pelaclón sobre Marina. í el casq de Ronda.
 ̂ Palomo sigue consumiendo el segundo | Defiende al funcionario judicial á  quien se 
turao. ; havatáCado, sosteniendo que no hay derecho
Formulacargos contra el ministro del ramo, para inculpar ni al referido funcionario ni al 
y mego exclama:r-Estoy decidido á que me ministro porque sé dejara dé tramitar denuncia 
oiga el número reglamentario de senadores, 'alguna.
qúe hay 29. ¡ No está autorizado S. S.—añade->para sós-
Calbetón: No puede continuar la sesión. [ teáer que en el examen y tramitación de de- 
S..S., pero es á la pre- tej-mlnado expediente viene obligado el ml- 
sidencia á quien toca declarar si se suspende nistro á discurrir, elaborar y dictar regías ge- 
6 no., fneralés. ®
un incidente ruidoso, intervi-í ¡Al explanar su interpelación no debió S. S., 
niendoGuIlon, Lantfócho, Palomo, Vílchez, hablando de la visita de inspección, preclpí- 
López Domínguez y Sampedro. ítarse en las apreciaciones, y convendría qúe
i oí * levanta la sesión, siendo las seis y ] esperase prudenteraenle para hacer un juicio 
treinta. [aceftádo de ia misma.:
¡ Insiste eh que ios procesamientos electora- 
I|s de Ronda dieron por resultado anular ias 
ñetas»
Burel! pide la palabra.













Perpetuo 4 por IDO Interloi.M.»
5 por 100 amortizablé............. IQLIO
Cédulas Hipotecarias 4 por 100,103,20 
Acciones Panco de España..... 445,00
» » Hipotecario... 218,00
» Hispano-Americano. 000,00
» Español de Crédito. 113,00
» de la C.* A. de Tabacos. 398,00 
Azucarera acciones preférentes 101,75 
Azucarera » ordinarias.».. 39,00 
Azucarera obligaciones.......... 000,00
Cambios ,
París á la vista....................  I2,í0l 12,00
Londres á la v is ta ................. 28,17¡ 28,14
TELEGRAMAS DE ULTIMAHOkA
. 9 Julio 1908.
D e  !L a  G r a n j a
La infanta Isabel emprenderá hoy jueves 
una excursión en aujomóvil- por Sigüenza y 
Soria, visitando Burgos de Osma y. Numán- 
cia..  ̂ ;
Después pasará á Zaragoza, donde visitará 
la Exposición, y desde la capital aragonesa 
irá á Jaca, Teruel, Logroño y Vitoria, dete­
niéndose en Santander.
V i a j é  d e l  r e y
El próximo lunes vendrá á Madrid don Al­
fonso, donde pernoctará, pata marchar el 
martes á Toledo, con el fin de asistir á ia inau­
guración del Museo de infantería.
Terminado el acto regresará por la noche á 
La Granja.
C a u s a  i m p o r t a n t e
Como tengo telegrafiado, hoy se verá en el 
Tribunal Supremo, la causa contra Castrovldc 
y Pablo Iglesias, por la publicación de unos 
artículos, á los que se aplicó la ley de jurisdi- 
ciones.
Defenderán á los procesados el capitán de 
caballería señor Benitez de Lugo, y el tenien­
te D. Juan Triana.
Se cree que la sentencia que recaiga será 
absolutoria y confirmará la dictada én los con­
sejos de guerra.
Obispo número 2, primer piso principal, sead- 
Lmiten huéspedes, asi como también se sirven al- 
*^muerzps y comidas á  precios módicos. Cocina 
francesa y española.
Ama de llaves
Se necesita una de 35 á 45 años, sola, que goce 
de buena salud, educada, bien recomendada y que 
sepa sus deberes; para acompañar á un caballero, 
soltero, de alguna edad y algo delicado de salud.
Es inútil molestarse si no es bien recomendada.






SE VENDE EN MADRID
P u e r t a  d e l  S o l ,  n ú m i s .  11 y  1 2
} «alie Mdt, íiosee tale al teatro Ipolo
Noticias de la nocie
G a m M o s  d e  M á la g a
Día 7 DE Julio
París á la v is ta . . . . .  de 12.05 á 12.20 
Londres á la vista . » • • de 28.16 á 28.20 
Hamburgo I  ia vista . . .  de 1.379 á 1 380 
D ía 8 DE Julio
París á la vista, i 'í  . . 11.90 á 12.10
Londres á la vista. , S .. 5® í  
Hñsñlhurgo á la vista . . • úe L377 á 1.378
Oran Restauran! y tienda de vinos dé Olpriano 
Martinea.
Servicio i la lista; cubiertos desde pésetes 1‘50 
an adelante.
A diario callos d la Qenovesa, i pesetas 0‘50 
ración.
, Los selectos vinos Motiles del cosechero Ale- 
iandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas ib.
Gran Depósito de Carbones
Vegetales, Artiflciales y  Minerales
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierdo). '
Carbón encina cribádo, quintal . . .  7 
Carbón quejigo superior, Ídem . . » 6
Carbón de Paris, Í d e m .........................5,50
Carbón para máquinas de vapor, Ídem. 3 
Carbón para fraguas, Ídem. . . .  . 3
Cok, Í d e m .................... ....  . . . . 3
Cemento portland superior, quintal. . 3‘50.
P r e c io  d e  h o y  e n  M á la g a
(Nota del Banco Hispano-Americano)
Cotización de compra •
Onzas . . . . • • • n i ‘35
Alfonsinas . f • • • i i r i 5
Isabelinas. . • • • 1IP50
Francos . . • • •
L ibras. . . • t e 27‘70
Marcos . . t • • 137‘00
Liras . . . • • • lll'OO
Reís, t • ' i ■ » • • 5‘10
Dollars. . . • 5‘60
En partidas 
contado.
precios convencionales. Ventas ai
CONGRiSO
L a  sesió n  de  h o y  
.  s e  abre la sesión á las tres y treinta, 
i Preside Aparicio.
I Benitez de Lugo felicita^ ú  Lacierva por í^l^yen en los funcionarios
;ito de la subáfta dél cable de Canarias. dejustícia que intervienen en el asunto. _éxito de la subasta del cable de anarias.
Fernández pide noticias de los sucesos de 
Cascante.
Lacierva lee despachos oficiales.
El marqués de Flores Dávila ruega se reme­
dien ios daños causados en Salamanca por las 
inundaciones.
Lacierva y Besada le éontestan.
Villanuevá dirige Un ruego al último, acerca 
de los tribunales de honor en los cuerpos de 
ingenieros.
Opina que deben suprimirse ó establecerlos 
por medio de una ley.
Besada dice que abunda en los mismos de­
seos.
^Suárez de Figueroa dirige un ruego local.
In te rp e la c ió n  de C analejas
Se reamida el debate sobre la suspensión 
del Ayuntamiento de Málaga.
Figueroa manifiesta que no hubo denuncia 
alguna que no se tramitara.
Lamenta que Canalejas juzgara por hipóte­
sis y referencias, en vez de espetar los resul­
tados de ia inspección.
Canalejas rectifica.
Asegura que ha estudiado el asunto y leído 
todos los documentos.
Insiste en que el presidente de la Audiencia 
de Málaga faltó á su deber.
Agrega que nunca se propuso abonar la con­
ducta de los que cometieron fechorías, sino 
defender la ley.
Se suspende la discusión.
R ég im en  local
* ‘Romero préguntásila comisión ha estudia­
do los artículos 173 y 174,
desaparece al momento, con el licor Milagroso de 
Colín,
PRECIO DEL FRASCO 3 REALES 
De venta en las Farmacias y Droguerias. 
Representantes esclusivos para su vénta al por 
mayor: Sres. Molina y Molina, García Briz núme 
ro 9 al 15.—Málaga.
Canalejas vuelve á rectificar. No defiendo 
dice—á aquellos que faltaron á sus deberes; 
precisamente esa es la autoridad que defiendo 
é invoco, sostehiendo los derechos de cuantos 
cumplieron su deber.
Ya hablaré del proceso. Comenzó á Instruir­
se y no se sustanció hasta algunos meses des­
pués. También hablaremos de Antequera y de 
muchos otros particulares que merecen discu­
tirse.'
Dirigiéndose á Lacierva niega que resolvie­
ra el expediente de acuerdo con ia comisión 
del Consejo de Estado.
Recordando lo que dijera el ministro al ha­
blar de las ilegalidades electorales cometidas 
en Murcia, declara que no comprende la reti­
cencia que empleara ai decir que conocía los 
contornos, y—añade—si quiso dar á enten­
der que en cierta ocasión recibí favores de 
S.-S., poco delicado es lanzarlos al rostro.
Vuelve á insistir en que no defiende á otros 
concejales de Málaga que á aquellos á quienes 
no se puéde imputar delito alguno, á los que 
no cometieron otra falta que dejar de asistir á 
determinadas sesiones.
JResulta, pues, absurda la teoría de la res 
ponsabilidad colectiva.
Niega que la mayoría de los concejales fue­
ran conservadores, pues sólo había de éstos 
17, dividiéndose los restantes en 17 liberales, 
4 demócratas y 6 republicanos.
¡Ya vé lo enterado que estaba S. S. de las 
cosas de Máiagal
Califica de impertinente que tratíira el mi­
nistro de la elección de Francos Rodríguez 
dé algún otro de sus cotreligionários, y  hace
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
P ro fe s o r  en  Q iencias E x a c ta s
procedente de la Universidad Victoria(Inglaterra) 
Preparación para Carreras Militares, Inge­
nieros Civiles &.
P i d a n s e  R e g l a m e n t o s
HORAS DE SECRETARIA | | |
I  2 ,  G o p r e o  V i e j o ,  2
Beneficio para el público
G r a n  p l a t e r í a  G o r d o b e s a
N a e v a , 4 6  y  4 8 .—M á la g a
Gran rebaja verdad del 40 por 100 en todos los 
objetos de platería. '
Relojes de las mejores marcas á precios de fá­
brica.
Talleres de construcción y reforma de toda clase 
de alhajas á precios baratísimos.
Todas las alhajas llevan marcado el precio fijo 
con garantía. _________
Cervecería de José Éscobar
Pasaje de Heredia (esquina á caite Santa Lucia) 
Cerveza de la marca la Estrella de Gljón 
Precios por barriles, litro á 53 céntimos de 
tránsitb, á 45 céntimos litro.
Botellas de un 1¡4 litro docena ptas. 1,75. 
Avisando se mandan á domicilio.
Botellas de Ij? litro, tapón corcho, ptas. 3,50.
C a rte ro .—Ha sido nombrado cartero del 
p t a s .  I Colmenar Luque Becerra.
T o ro s  en  A n te q u e ra . — El dia 21 de 
Agosto, segundo de feria en Antequera, se 
verificará una corrida de toros, estoqueados 
por los hermanos Bombita.
Habrá trenes especiales desde Córdoba 
Granada y Málaga.
De G ranada.-Procedente de la ciudad 
de la Alhambra han llegado á Málaga don Mi­
guel Berruga y señora. ,
H e r id a  c a su a l.—En su domicilio, calle de 
Alcazabilla núm. 18, se produjo ayer Joaquín 
Bueno Pareja una herida en la cabeza, que le 
fué curada en la casa de socorro inmediata. 
B x c e l e n t e  a p a r a d o x ?
Se arrienda un local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase de efectos.
El sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán­
sito.
En esta redacción informarán.
C ám ara  A g ríc o la .—Bajo la presid encía 
de don Félix Lomas se reunió anoche la Jun,ta 
Directiva de la Cámara Agrícola.
El secretario dió cuenta de haber recibido 
una comunicación del señor Dec ano del Cole­
gio Oficial de Doctores y Licenciados de Má­
laga, participando la constitución del mencio­
nado organismo, y la elección de la Junta Di­
rectiva y ofreciendo su cooperación.
La Cámara acordó contestar al C Olegio de 
Doctores, haciendo idénticos ofrecim lentos.
El señor Lomas (D. E ) manifestó que muy 
en breve sería convocada una reunió n, para 
tratar de la pasa de legía,en el ColegioProvin- 
clal de Agricultura y Ganadería, á la quela Cá­
mara debía prestar cooperación asistiendo 
cuantos de su Directiva pertenecen á dicho 
Consejo y excitando á concurrir á aquélla á 
todos los labradores que individualmente ó 
por edictos ó anuncios sean citados.
La Junta acordó de conformidad con lo ex­
puesto por el señor Lomas.
No habiendo más asuntos de qué tratar, ter­
minó la sesión á las nueve en punto.
D ip u ta d o .—Ayor llegó á Málaga el dipu­
tado provincial don Juan Chinchilla Domín­
guez.
P re la d o .—A bordo del vapor Manuel Es­
polín marchó ayer tarde á Almería el obispo 
de aquella diócesis.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
Don Celestino Hernández, don Juan Batlle, 
don Juan Alvarez y familia, don Gregorio Sal­
vador, don Rafael Calvo y hermano, don 
Agustín Cobos, [don José Sánchez Noriega,
n m msmmmm ÜÜÜi M É ii É É «m
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don Andrés y don Vicente Andreu, Mr. Hugo 
Vianello, doña Carlota Soler é hija, don Pe­
dro Alvarado, don Juan E. Oiiols, don Jacinto 
López y don Manuel Olalla.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Hotel Colón.—Don Salvador Ramírez, don 
Angel Pérez, don José Formou, don Santiago 
Nagel, don José Torres y don Justo Ortiz Or- 
íiz.
Hotel Europa.—Don Francisco Peñas Cál­
vente é hija.
La Británica.—Don Juan Chinchilla Domín­
guez, don Miguel Acosta Ruiz y don Eduardo 
Frenero.
Las Tres Naciones.—Don Pedro Saenz.
Acelt^e.—El entrado ayer en la capital co­
tizóse á reales la arroba.
E n fe rm o .—Se encuentra enfermo el Jefe 
de Vigilancia, don Ricardo Su^ez. •, ,
A cciden tes. —Ayer se fécibieron en el 
Gobierno civil los partes dé accidentes, d^l 
trabajo sufridos por los obreros Manuel Ga­
leote Miret y José López Heredia. ‘
M úsica  en la A lam eda. — Hemos anun­
ciado ya que las noches de los jueves; domin­
gos y días festivos no sé exhibirá el cinemató­
grafo establecido en la Alameda por la empre­
sa de sillas, asi es que hoy como jueves, solo 
habrá un buen concierto,á cargo ,de la banda 
municipal.
T ra b a jo s  de in v estig ac ió n  de a g u a s  
su b te r rá n e a s .—Para el cumplimiento de lo 
dispuesto en el Real decreto de 5 de Abril de 
1907 y en la ley dé presupuestos de 31 de Di­
ciembre del mismo año, acerca de lós auxilios 
que convenga conceder para fomentar los tra­
bajos de investigación de aguas subterráneas, 
se ha dictado una real orden por el Ministerio 
de Fomento, disponiendo:
L° Que esas concesiones solo se otorga­
rán cuando se hayan efectuado estudios y tra­
bajos, que, á juicio de la Administración, ofrez 
can garantías bastantes de que las cantidatíés 
concedida^s han dé tener lá debida aplicación."
2.° Que para justificar la inversión de lá,s j 
cantidades que se epíreguen eq concepto dci 
■*á justificar» bastará con ía presentación del 
certificado que expida el íngeniéío que desig­
ne la Comisión del mapa geológico de España 
para reconocer las obras ejecutadas, debiendo
rección general de Agricultura, Industria y, Co 
mcrcio la terminación de los trabajos á que. le 
cbligue la concesión del auxilio para que dis­
ponga el'director de dicho Centrólo conve­
niente al efecto.
A scen so s  d é  oñdlales:—El fdfá 15 del 
presente mes se verificarán los ejercicios para 
obtener el título de aptitud pará e) ascenso dé 
oficiales á jefes de Negociado, de los funcio­
narios procedentes del Ministerio de la Gober­
nación.
«Boletín A gríco la .»—Hemos recibido el 
«Boletín Agrícola,» de la región de Andalucía 
oriental, correspondiente al pasado mes de 
Junio, publicación oficial que se edita en Gra­
nada, el cual nos suministra datos referentes 
ai estado de los campos y de lás cosechas en 
las provincias de Granada, Málaga, Jaén y 
Almeríé, según las cuales, las cosechas de ce­
reales y leguminosos se espera que sea infe­
rior álos pronósticos qne se hicieran.
En cuanto á' lá remolacha, son por todo ex­
tremo satisfactorias las noticias que se tie­
nen.
En varios pueblos de Levante es casi nula la 
cosecha dé frutas.
Las plantaciones de caña de azúcar en el IF i 
toral de l,á región,, prpseptan qzano aspecto.
.íü d ic á tú rá ,—Además de los nombramien­
tos de jueces en esta provincia de que hemos 
dado cuenta, ha sido nombrado teniente fiscal 
de la Audiencia de Lérida nuestro paisano don 
Félix Jiménez de la Plita.
Don Francisco-^. Rueda, que desempeñaba 
1̂ juzgado dé Archidona, ha sido trasladado 
al dé Goriá,
M isión c ie n tlñ c a  en  e l N o rte  de A fr i­
ca.,—En el vapor córreo de Melllla saldrá esfa 
tarde para aquella plaza el distinguitíd cate­
drático D. Odón de Buen, que como di ectdr. 
dél Laboratorio Biológico Marino dé Baleares, 
ha sido encafgado del estudió de la costa de 
Marruecos, del Estrecha de Gibraltar y prefe- 
rentémenté de Mar Chica, costa de Chafarinas 
y Mélilia.
Va al frente de una .comisión formádá por 
D. Lucas Fernandez Navarro, catedrático. de 
Ciencias naturales; D. Luis Lozano y R^y, 
coñsérváddr oé!. MúSéo dé Ciencias Naturales; 
D. Jbsé Ad^s Erícpbet, coléctor del misiiidí 
Museo; D. JdSé M.®̂  ̂Beiiédito, disecador; don 
Carlos Varela, médico ayudabíé dé HistólÓgíá 
eñ la Facultad de Ciehéias Jatttraíés; D. Ores­
tes Gendrero, licenciadd en Ciencias natura­
les, ex-penslónjado en la Estación biológica 
de Sántandéf; y O* Gre^orld*Sábatér,' áluifinó
el interesado poner en conocimiento de la Di- del último Cursó de Ciencias naturales, y les
precede con objetó de hacer los trabajos pre­
paratorios y trazar el plan general dé la expe­
dición.
Los excursionistas comenzarán sus estudios 
por la geología de la costa, sondeos y clasifi­
cación de Ibs anihialesmarinbs.
De v ia je ,—En el tren de las diez y veinte 
y dos llegó ayer de Madrid D. Agustín Sáenz 
déjubéra.
De Córdoba, D. José Porcel y Soler.
- E n  él dé lás cinco y treinta vino de Valen­
cia el segundo teniente de la guardia civil 
Sr. Durán.. .
—Én el exprés de las seis marcharon á Ma­
drid el presidente de la Diputación provincial, 
D. Enrique Ramos Rodríguez, y D. Joaquín 
Campos García.
D ie ta s  de lo s  v o ca le s  o b re ro s ,— He 
aquí la real orden resolutoria del expediente 
instruido á virtud de la reclamación déilos vo 
cales obreros de la Jupta local de Refórmaselo 
dales de Vélez, á que se refería nuestra infor­
mación telegráfica y en !a cual se dispone con 
carácter general lo siguiente:
1. ° tQue debe confítmarse la providenc^ 
de! gobernador de Málaga, ordenando al ajCa 
dé de Vélez-Málaga abonase á los vocalel 
obreros las dietas<devengadas por su asisíen 
cía á las sesiones de la junta local.
2.  ̂ Que los alcaldes presidentes natos di 
las Juntas locales deben abonar las. indemnl 
zaclones á que se refiere la reglá vigésimal 
quinta de la real orden de 3 de Agosto de 1904' 
á los vocales obreros, cualesquiera que sean 
las horas á que se verifiquen las sesiones de 
los expresados órganlsrtios.
Da c iencia  tie n e  demostrado que !a caidal 
del cabello es debido, generalmente á enferme-t 
dades de las raicea capilareéó btilbos. Üsanf 
do LA FLOR DE QRO, evitareis ésás enfer^ 
medades jr tendréis lá cabeza y el cabello sa; 
nos y conservaréis fü 'color.^Se Vende en la(| 
perfumería y droguériás, |
J u n ta  de fe ste joé .—Máñana por la nof 
che celebrará sesión la Junté péjrniente de fes­
tejos. . ■ V ■; ■ - ' j
B k|)éd iéñ te--P qr orden dé já alcaldía ée 
insbuyé éxpedienté'én averigüaéión de quién 
ha dispüésfó el éácrificio én el Matadero de 
ochó máéhós esbrios^ lo que está btóhitíídb 
en estaépoca, "
A.raía.--Áhtbnjla Gprizáíéz Carvajal, finé 
detériido atipché ppt tícüpációh de una faca,
Eaoáúd[ató.-rEn la casa número 35 de lá 
Calle de lá Puente promovieron anoche un 
fuerte escándalo. Antonia Muesa Arias y Eran» 
elscá M^ese Burgos.
Hubo róíufa de
Lá úitihia fué deténida.
f V isita .—El senador sdlidario don Odón 
Ide Buen y sus hijos don Démófilo y don Ra­
fael, acompañados de don Pedro Gómez 
iChaix, don Ramón Ruiz Mussio y don José 
Poncede León y Correa, visitaron anoche el 
Circulo Republicano, donde Ips señores de 
Buen fueron saludados por numerosos repu­
blicanos.
Así p a g a  el d iab lo ,..—Hace algunos dias 
el diputado provincial don Manuel Alvarez 
Net, al sentir que pegaban á un tqmadorciilo 
en la Aduana, intervino lleno de indignación, 
llevó al chico á la casa de socorro, habló con 
e! Gobernador, denunciándole el hecho y con­
cluyó regalando cinco pesetas al apaleado, de 
lo cual inform'amós oportunamente á. los lec­
tores.
Como toda buena acción tiene su recom­
pensa, el señor Alvarez Net la tuyo ayer 
tarde.
El ladronzuelo en cuestión, conocido por 
el alias de Pana, en compañía de otros de su 
calaña, robó ayer varias toquillas de la casa 
de comercio de los primos del referido dir 
putádd.
Asi paga el diablo á quien bien le sirve.
E sponsales.—Hoy, á las nueve de la no­
che, firmarán sus esponsales en la iglesia pa­
rroquial de lós Santos Mártires la distinguida 
señorita Elvira Quiles Morales y nuestro que­
rido amigo don Antonio Merino Conde.
Agradecemos la atenta invitación que para 
asistir al acto sé dignaii dirigirnos los futuros 
esposos.
C onferencia.—El conde de Pries conferen 
ció ayer con el alcalde acerca de la construc­
ción del puente de Santo Domingo.
B o l e t í n  o f i é i a l
Del día 8
Relación nominal de propietarios interesados en 
la expropiación de terrenos con motivo de la cons­
trucción de la línea férrea de Goín á Málaga,,  ̂
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes. ^
—Requerimiento de la Delegación dé Hacienda 
álos múnicipibs de Alorá'y Cómpeta, para que , 
abonen en el término de un mes las cantidades i 
que adeudan por consumos de 1907.
---Continuación de los pliegos de condiciones 
generalés, reglamentarias y facultativas para la 
subasta, adjudicación y aprovechamiento de pro­
ductos de los montes públicos.
—El Juez instructor de Rute cita á Ramón To­
rres Hérédra; é í  del distrito, del Salvador de Sévi- 
11a interesa la busca y captura de Salvador Martin 
López y Joaquín González Quidé; el del distrito de 
la Merced de esta capital á doña Josefa Alcoba 
Vergara, sus heréderos ó causa habientes y don 
Juan Moyá Lagos; y el de la Alameda anuncia la 
subasta de varios inmuebles.
A M E N I D A D B B
Un invitado á almorzar liega tarde á la Casa don­
de está convidado.
Para excursar su falta, dfce á laseñorádel an. 
fitiíón:
—Dispense usted mi tardanza; pero he tenido 
que ir á un sitio al que no podía enviar á nadie en
mi lugar.
. —¡Caballero!—exclama la señora, deteniéndole
con un gesto.
—He ido á fotografiarrae-^conteata,sonriendo el 
invitado.
T e a t r o  V i t a l  A z a
El tercer golpe á .«El ¡quinto pelao» llevó 
bastante concurrencia al teatro de verano.
Las huestes femeninas maniobraron con 
gran precisión y los intérpretes, bieo posesio­
nados ya de sus respectivos papeles, diérqti 
ál vfludeW/fe un^desempeño perfecto.
Se áctiváñ ios ensayos de la cáticátura ma-i 
drileñá \AtcÍne\ para estrenáfla brevemente. :
C i n e m a t ó g r a f o  I d e a l
En el programa de hoy figuran seis estrenos, 
con más varias películas escogidísimas que 
hacen altamente recomendables las funciones 
que se anuncian en el que nos ocupa.
Continúa él regaló de postáleá.
R e g i s t r o  c i v i l
Juzgado de la Alameda
Nácunientos: Jaime Amate Aviño, Josefa Perea 
Padilla, Antonia Pérez Rux, Francisco Frías Barco,
Íuan Berrocal Súlis, María López Olmo y Salvador Jarroso Herrera.
Defuhfcióhés: María Aguilar Molina. 
juzgado de la Merced
: Defunciones: Emilia Moral Oonzáiez y Ana Ruiz 
Sedeño.
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificádas el 
dia "7, su pesó ed canal y derecho de adeudo püt 
tados conceptos;
28 vacunas y 5 terneras, peso 3.658,250 kilogra- 
InoF; pesetas 365,82  ̂  ̂ ;
4b íáriar y cabrio, pese 509,009 kilogramos} pe­
setas 20,90,¡ , ,
Í4'cerdos, peso 1.091,000 kllógi-ámos; pesetas 
ioo;ioí" ^
Jamoñés y embutidos, 68,000 kilpgráníos; pe­
setas 6,80.
4 33 pieles, 8,25 pesetas. ^
Total de peso; $.326,250 kilograinos., ■ ., 
Total dé adeudo: $10,33 pésetáS.
C e m e i i t e r i o |9
Rébaü|IáclóH obtenida en el día de lá -fecha, por 
ios conceptos Siguientes;




Ella.—¿Qué te pasa, marqués?
—El.—¡Pues una  ̂friolera! Te participo que es­
toy arruinado y que rae encuentro en el arroyo.
Ella.—¡Qué quieres, hijo! Acabas por donde yo 
empecé.
-¿ Y  Julio?
—Le he dejado. Es un golfo. 
—¿Qué te ha hecho?
-r-Me ha sorprendido con Arturo.
SE VENDE
un carruaje nqr-teamerlcano, de los llamados ara­
ña.—Eií ésta Administración informarán.
P a r a  e o m e r  b i e n
E N  D A  O A L E T A
Se sirven’ banqúetes¿^Espaciósos merenderos 
con vistas al raa};.—Mariscos y pescados á todas 
horas.—Uaypianilio.
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL AZA. 
cá dirigidá 1
, Compafiía cómico-llri- 
por él maestro Guarddon,
A las 8 li4: «Certamen Nacional».
A las 9 I¡2 (síecclón triple): «El quintépélao».
’ A las 11 li2: «Casta y Pura».
Entrada general para cada sección, 25 céntimos; 
para la doble, 36.
TEATRO I-ARA..—• Cinematógrafo-Variedades.
Bs t̂a noche, tres secciones, a'jas 8, f  li4 y 10 ll?.
Entrada de grada, 15 céntimos; anfiteatro, 20.
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado ea 1| 
pla*a de los Mqrqs,) , , .
Esta noche se Vérificafá uná acc ió n  continua, 
que empezará á las ocho y inedia, proyectándose 
herifiósas cintas cinematográficas.
Una bandaje músjea amenizará el espectáculo.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general 13.
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.-(Situado en 
ia Alameda de Carlos Háés^)
Esta noche se verificarán cuatro secciones.
Tipografía de El Popular
aaga
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(CONTINUACIÓN)
44 él aguijón candente de la sed que horada^- 
ba mi lengua, ¡y la corriente de fuego qüe 
envolvía mi cuerpo. Esto me daba tal de­
sesperación v que de prolongarse mucho 
hubiéranje impelido á beljer la sangre de 
mis propias venas. Por ninguna parte di­
visaba á ja gente del pueblo que antes 
trajera cántaros con agiia, y al buscar 
con ansiosa inspiración en el' secó airó 
una partícula de agua, Íiébía y respiraba 
oleadas de polvo abrasador.
Por un rato perdí toda la exaltación 
gufcrrera y el furor patriótico.que antes 
me dominaban, para no pensar más que 
en la probabilidad de beber, pfeviendo lás 
delicias (je un sorbo de agua, y anhelan­
do apagar aquellas ascuas pegajosas que 
en mi b()ca revolvía. Con este deseo ca­
miné Jaigo trecho entre las filas de reta-
regimientos que allí se rehacían para sa­
lir de nuevo al frente, clamaban también 
rada que los azotaba por todos lados: la pidiendo agua. Vimos con alegría que
ca ra  se nos abrasaba como cuando nos 
asomamos á un horno encendido, y  des­
hechos en sudor, nuestros cuerpos her­
v ían , descomponiéndose la economía eh- 
te ra , desde el in stan te  en que fuerf,e% ex­
citaciones del esp íritu  dejaban dé áóéte- 
nerla .
Cuando íne encontré á pia y  á  regu lar 
d istancia  del combate, que seguía con 
V entaja p a ra  los españoles, empecé á seií-.
desde el pueblo venían corriendo algunos 
hombres con cubos; pero al punto se nos 
dijo que aquella agua no era para nos­
otros: era para otros sedientos, cuya,s 
bocas necesitaban refrescarle afites que 
las nuestras, si el combate había de te­
ner buen éxito; era para los pañones.
La resisteucia enérgica de las dos pie­
zas del ala derecha, combinadas con las 
sé|s de la batería central, y el auxilio de
ñea enemiga, hizo que ésta fuese recha­
zada, á jpésar de su frente compacto, de 
su incomparable Ijravura. Los franceses 
se retiraron, dejándose perseguir y des- 
posicionar por la infantería y caballos de 
nuestra derecha. Harto se conocía este 
resultado, pn los gritos de alegría, en aquel 
concierto de .injurias pon que el vencedor 
ebnfi^rma la catástrofe del vencido, cuan­
do éste vuelve la espalda. El sitio donde 
yo estaba se. yió despejado, por el avance 
de nuestías tropas, y en casi todos los 
jefes que allí había observé tal expresión 
de gozoj que sin duda consideraban ase­
gurada la vict(5ría. ¡Oh momento feliz! 
Ya se podía pensar en beber. ¿Pero 
dónde?
Después del avance de nuestras tro­
pas, que no ocuparon enteramente las
guardia dél centro: ios soldados de los posiciones francesas por ofrecer ésto  al­
gún peligro, jos soldados del regimiento 
de Ordenes divisaron una noria, en el mo-
tir  vivamente y de un modo irresistible lía caballería atacando por el flaneo la lf
mentó en que los franceses, que durante 
la acción habíanla ocupado, se hallaban 
en el caso de abandonarla. V^toñ todos 
aquel Jugar como un santuario cuya con­
quista era el supremo galardón de la  vic­
toria, y se arrojaron sobre los defensores 
del agua escasa y corrompida qué arro­
jaban unos cuantos, arcaduces en umes­
tanquillo. Los enemigos, que no querían 
desprenderse dé aquel tesoro, lo defen­
dían con la rabia del sediento. Apenas 
disparados los primeros tiros, otros mu­
chos franceses, extenuado* de fatiga, y 
eñcoñtrándose ya sin fuerzas phra cóiür 
batir si no les caía deí cielo ó les brotaba 
de la tierra una gota de agua, acudieron 
á beber, y viéndola tan reciapaente dis­
putada, se unieron á los defensores..
Qí decir: «¡AJlí hay agua, allí se están 
disputando la noria!» y rio necesité más.
Lancéme, y conmigo se lanzaron otros 
en aquellá; dirección; tomé del suelo un 
fusil que aún apretaba en sus manos un 
soldado muerto, y corrí con los demás á 
todo escape en dirección á la noria. Pe­
netramos en un campo á médio segar, á 
trechos cubierto de altos trigos secos, á 
trechos en rastrojo. La Jucha en la noria 
se hacía en guerrillas; acerquéme á la 
que me pareció más floja, y desprecié la 
vida, lleno mi espíritu del frenético afán 
de conquistar un buche de agua. Aquel 
imperio, compuesto de dos mal engrana­
das ruedas de madera, por las cuales se 
escurría un miserable lagrimeo de agua 
turbia, era para nosotros el imperio del 
mundo. La hidrofagia, que á veces ami­
lana, á ratos también convierte al hom­
bre en fiera, llevándole con sublime ar­
dor á desangrarse por no quemarse.
Los fraíKsesés defendían su vaso de 
agua, y nosotros se lo disputábamos; pe-, 
ro de improviso sentimos que se duplica­
ba el calor á nuestras espaldas. Mirando 
atrás, vimos que las secas espigas ardían 
como yesca, inflamadas por algunos car­
tuchos caldos por allí, y sus térríbles 11a- 
máradas nos freían de Jejos la espalda. 
«Ó tomar la noria ó morir,» pensamos 
todbs.Nos batíamos ápoyádós contra unu 
hoguera, y la hambrienta llama, al iriorr 
der con sü diente irisaciable en aquel pas­
to, extendía alguna . de sus lenguas de 
fuego azotándonos la cara. La desespe-  ̂
ración nos hizo redoblar el esfuerzo, por 
que nos asábamos, literalmente hablan­
do; y por ultimo, arrojándonos sobre el
enemigo, resueltos á morir, la gota de
agua quedó por España ál grito de «¡Vi 
va Fernando VII!»
Por un momento dejamos de ser solda­
dos, dejamos de ser hombres, para no ser 
sino animales. Si cuando sumergimos 
nuestras bocas en el agua, hubiera veni­
do un solo francés con un látigo, habría- 
nos azotado, sin que intentáramos de- 
ferideruos. Después de émborracharnos 
en aquel néctar fangoso, superior al vi­
no de los dioses, nos recanocimos otra 
vez en la plenitud de nuestras facultades 
¡Qué inmensa alegría! ¡Qué. superabun-. 
dancia de fuejfza y de orgullo!
¿Pero habíamos vencido definitiyamen-: 
te á ios franceses? Cuando se disipó aque' 
lia lobreguez moral con que la horrible 
sequedad del cuerpo había envuelto el es­
píritu, nos vimos en situación muy difí­
cil. Corriendo hacia la noria nds habíá- 
mos apartado de nuestro canipo, y ad ­
viértase qiié si el ejéícíto francés faé r,ê
phazado con grandes pérdidas, conser va-? 
ba aún sus posiciones. ¿Iba á emprender­
se nuevo ataque, con él último esfuerzi) 
de la desesperación? Creíamós que sí, y 
señales de esto notamos en el campo ene- 
mi g<) que teníamos tan  cerqa. Al puntó 
corrimos desbandados JiSiCia el nuestro, 
que estaba algo lejos, y saltando poTjun­
to álos trigoa incendiados, abandonamos 
la noria, por temor á'que fuei’zas más 
.numerosas qüe las nuestras nos hicieran 
prisioneros.
.Verdad qué los franceses, no dando ya 
ningúrisi importancia á las acciopes par­
ciales,, se ecupaban en organizar el resto 
y lo mejor de su fuerza para dar un gol­
pe de mano, última estocada del gigante 
qiie se sentía morir. Corrimos, pues, ha­
cia nuestro campo. Ya cerca de él, pasó 
rápidamente por delante de mí un caba­
llo sin jinete, arrogante, vanaglorioso, 
con la crin al'a ire , sano y sin heridas, 
aílgo azprado y aturdido. E ra un animal 
de pura casta cordobesa, lo mismo que el 
mió. Le seguí, y apoderándoírie de sus 
bridas, cuando volvía, me monté en el: 
despúés dé ser por un rato soldado de i  
pie, tornaba á ser jinete. BusquÁcori la 
.vista el escuadrón más pr(5ximo, y vi que 
'á  retaguardia del centro se formaba en 
columna con distancias el de España, 
i Entré en las 'ptímeras filas, á puntó que 
dijeron junt() á mí: :
Se continuará
lA MEJOR TIMBRA PRGGRESIf A
..ES <© . ;
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Usando esta
imioa toncfréls flañas nl seréis cairos
'O  osiS$©M& áihietssíaaio h B rm o s p
0 ®  S$s tmsjés*,
O s ® ®  mejor de todas las tinturas para elcabello y la bafba; no man-  ̂
w  cha el cutis ni ensucia la ropa. '
O s ® ®  Ésía tintura no contiene nitrato do plata, y  codáu uso el cabello so 
«•«3 u ^  conserva sienapre fino, brillante y negro..
tintura se usa sin nócesidad 4,® preparación alguna, ni siquiera 
®^hello, ni antos ni después de ia aplicación,; apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si lueso bandolina.,
Usáñdo está agua se cura la cáspá, se evita la caída deí eabollq, se 
suaviza, se auriiénta y se perfuma. i '
es tónica, vigoriza las raíepa .descabello y évltá todas sus enferme- 
dados. Por osó se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabelló, ya Sea negro, 6 castaño; el 
color dependo do más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabelló tais hermoso, que no es posible diétin- 
-«a i  ^  ̂ g u i r l o  del natural, si su aplicación se hace bien.
F l u s ®  O s ® ®  La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uño solo sé 
sa basta;porloque,si se quiero,la personamásíritimaignora elaríiflcío
S »«», uso de esta agua se curan y evitan las p la c a s ,  cesa la caída
56 ,,^  r  iCPi®  S a ©  del cabello y excita 8.U crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, RUR08 s e r é i s  ca lv o s .
i .» ®  i® deben usarla todas las personas que deéeen coneetrar él
cabello hermoso y la cabeza sana.
B «ta Es, la Única tihtura qu0'á los cinco mínutos de aplicSda permite ti-
B U R  ^  i O f i ”  zarsé el Cabello y no despide mal olor; debe usarse cómo si fuera
. bandolina. . o/
Las personas de temperamento herpéíico defien precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi­
car sn salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo uiia aplicaci'ln cada ocho día»; y'ai'lá 1* 
tez ^ se a n  teñir el pelo, hágase lo que dice el próspécto que ácómpafia á la botella.
De Veutái principales perfumerías y droguerías de España.
Farmacia y Droguerta de U Estrella, de }osé P^laez'.Bermade;, calle Toftljos, 74 al 82, Málaga
M E EO C i'cD  (ZÍ Ci:) O  O  cb iO  (3  O  O  (±D O  O  O  O  O  O  O
& UVIMUXX 8 |  * ft f  ■ ¥11 * 1  i
queias h a s ta i  SoGiedafl Anomnia Florida.-^
las 4 d& lama- | t*EIMERAS MATEEIáS pari abonos.
St^EBBÓSI'A'IOS de todas graduatíones 
' Sulfato de AMONIACO, NITÉATO de sosa.
drugáda.
SALES DE POTASA y
eoncéritrados p a ra  todos lós eultiv'és, 
garan tizando  su riqueza.A B O N O S
S n o n x 's a l  e n
D epósito: en  B onda C arrera E sp in el, 63
O  C D C a O O 'O  O  (=3 O  0 C D |0  CD;CDiO O  O C D  O  O O  CZ) O  C3C3 CZ) O  O  O  O
(de La Sapeícrá Espaíiola) STRACHAÑ, 2 0 , MÁLAGA
^al» |m v lnc liB :I |i|^^^
- y .cíJnstáñte*; existenciás en jiñpélés álísádps y sbtlr
7 ' colores, de todos tamaños y pe§os. Celúlosaá; 
ingleses, cuerqSi maniles, seda pára bnvólvéf haránjas, y eédali y
mariiles para füñdás. Cuadernos, libretas, lifiros rayádo's,'registros'.
cqs, r^8mi|lería de todas clases y taijétéña. (háñ surtido en s’obres 
de toda? (rlases, blancos y de lüto. Papeles para dibujo. Estucherfa 
desde latnas económica a la más lujosa. Grandes éxisteficias en pa­
pel pata envolver, en resmas y balas de todos tamaños.
Los pedidos qe sirven rápidamente francos de embalajes.
Pídanse muéstráay precios al Almacén iPÁPELERA, 
B t v a e h a n é  2 P é  M a l a g a
IICOR LAPRADB
C uraseguiay pronta de la a n e m i a  y la e l o p o s i s  
por e lX iíeo i*  I d á p r a d é . —rEl mejor dé los ferruginosos, 
iío enñéjgiréce los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—C o l U n  y  P a - i
i ? í s .   ̂ ■
G fm  Fábrwa de mlzado de todas clases
d e  le ®  p i e ® .  C u r a n  ® © gias?a .
y  r . a d i e s l m e n t e  á  l o s  e i n e o  d í a s ' d e n s a r
Ala primera aplicación cesa el dolor. Es fácil y comoda. No duele n! mancha. Véndese el estuche 
con frasco, pincel é instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.-^En Málaga en todas las 
Farmacias y Droguerias.—Advertimos que se expenden multitud de ímifációnes y falsificaciones de 
nuestro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ÁBRAS Xi- 
FRA. Véndese en La Corufia en todas las Farmacias y Droguerías: ' ' . ^
Messageries Maritimes de Mársellá]
■ 'i l ,
~Esta magnifica línea de vapores recibe 
mercancías de todas ciases á flete corrido I
■ y '“O!- eo'iOcúKienío ‘ desde'* 'estiíl
f í f  puerto á ícenoslos ú\i m; itíberqrio .en ©11
Mar Kegfo, índo-Chínaj'
con .ios de lu
DE NAVbGACiON MiXl A que hacen sus salidas reguíatés cléMá- 
Uea. cada 14 dias ó sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y máaídetalles puedén dirigirle á ̂ û representanlé 
íár "* ■ * ' ^
ó -
Málaga, D. Ped o Gómez Cháix, jósefá Ugarte Barrieiítos,
t;!®rra áq v’íno;c¡í«'Defcs*ijaí 
¡para, .darificación . •¿8- yinog 
,%yardi8r4é8
desdé Sreíde^ arroba 
Depósito en Malaga: Mármq- 
rés 19. EstsÁiíééímiénto díé Ángél 
Fustér.
fiy^isiH l i l i l í
CosecHefo de vinos tintos de- 
mesa traídos directamente de su 
bodega dé Valencia, y expendi­
dos por él mismo en vista de es­
tar próxima la nueva cosecha, y 
quedando aun muchas existen­
cias lo vendo á ios siguientes 
precios: :
Uiia arroba, ptss. 3'50.—Me­
dia id., 1*75.—-Una cuarta, 90 
céntímds.-^Un litro, 25.—Bote­
lla de 3¡4 litro, 20.
~ Por cantidades', á precios con- 
véncionales,  ̂ .
Éstós vinos sé venden gafán- 
tizados como puros deLjugp .dé 
la uva, y Si alguno por níedlo de 
análisis, rae demuestra lo contra­
rio, le regalo ciéh péáefási
Despacho; Muro de Esparte­
ría, núrá. tÍ!(gníes Ancla). .
26, Torrijas, 26. (antes Carretería).—Málaga 
Grandes existéncias en calzado elaborado en está Fábrica á los 
precios siguientes:
Calzado para Cabálleros desde 5,00 á 25 pesetas 
, ,» > Señoras » 1,00 á 20 >
» » niñas y hifios » 1,00 á 15 »
Se hace á medidas en 24hpras á precios de Fábrica. No comprar 
calzado siñ-TaSiter antes esta importante Fábrica.
i  1 1 L E G T R I G I S T A  
Instalaciones y reparacioñes de luz eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario surtido eñ ventiladores de sobre-mesá y techo. 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con
Scoxiomia eievta én sii consumo
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor­
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc- 
■hica. ,
1, M O D IN  A  L  A RTO , I . - M A d A O A
O iru ja n o  D en itis ta  
Legaimente autorizado^ 
Cdñodidó por toda la dencia 
médica y pór sü numerosa clien­
tela, ofrece al público suS gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde uti diente 
hasta dentaduras' completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentado^ 
ras inservibles hechas po¡; otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por ios últimos adelantos^ ; , 
Se hace la .extracción demue­
las sin dolor, por tres¡ pesetas.
Mata Nervio. Para quitar eí 
dolor de múelás en cinco minn- 
tos, 2 pesetas caja. ■
Pasa á domicilio; á láscásás 
de Beneficenpiá y á los pobres 
de solemnidad: lés asiste gratis.
Su cósa Atamos 39
Eepreseiitant© en España, Pérez Mar- 
tÍD, Velaseo y Compañía MadriA.
- JSe ycnd|5 papel. para en­
volver á tres pesetas la arro- 
. ba en la imprenta de éste pe?;
- IN SU R A N C E ! GO M PA N Y  . ' 
(Compríñia inglesa de seguros contra ipem^op)]
' í '. '-  , F u n d a d a  ©n 18'B6 ■
1)^1© S tre o t L í Y m  .
Gápitai.ñcüYoéxcede . . A . . . . Libras í í . 000.000 
Rentas N etas. . » 2.884.^56
Siniestros pagados desde 1836 . . . . » 45.678.344
, , Agentes, en Málaga: A. Utrera y Hermano, Téión y Rodrf- 
guéz 39, prál. \
La P w fe s m
én partos D.“ Francisca Ocaña 
de García ha trasladado su do­
micilio de Moreno; Monroy 20 y 
22 á Mariblanca 3, lo participa á 
su numerosa clientela y al públi­
co en general.—Consulta de Í 2 
á,3. ■
Una aeñopa sola 
desea colocación ipárá ayuda ó 
cuerpo de casa.
En esta administración infor- 
informáráñ.
Didot-BoUmyParis
AAuarip ;de Coimerdo, íhaus- 
tfia, etc.
Se consulta, en. to^os-aos ús.í-
ses del mundo.’ P^ra libjos de 
1808 y anuncios y libros-dé 1909. 
dirigirse alCórresébnsái, D. Pa­
blo Gagel, calle Siinoñet, 2, Má-̂
'liga. .-..I,;:/' ,..:.:
i»
